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K Ö Z L E M É N Y E K 
Tüskés Gábor—Knapp Ilona Éva 
Egy dunántúli búcsújáróhely a X V I I I . században* 
A homokkomáromi mirákulumos könyv tanulságai 1751 — 1786. 
A z u t ó b b i é v t i z e d e k b e n E u r ó p á b a n f o l y ó v a l l á s s z o c i o l ó g i a i , v a l l á s p s z i c h o l ó g i a i 
é s v a l l á s i n é p r a j z i k u t a t á s o k e g y i k á l t a l á n o s a n e l f o g a d o t t k i i n d u l ó p o n t j a , h o g y a n é p i 
v a l l á s o s s á g j e l e n s é g e i n e k v i z s g á l a t a t e r é n a n o r m a t í v f e l fogás t a r t h a t a t l a n . 1 A v a l l á s ­
t ö r t é n e t , az e t n o l ó g i a , a f o l k l o r i s z t i k a ós a t ö r t é n e t i a n t r o p o l ó g i a m ó d s z e r t a n i t a n u l s á g a i t 
e g y a r á n t h a s z n o s í t ó e m p i r i k u s k u t a t á s o k n e m á l t a l á b a n a v a l l á s s a l , a v a l l á s o s s á g g a l f o g ­
l a l k o z n a k , h a n e m a r e n d e l k e z é s ü k r e á l l ó e s z k ö z ö k k e l a v a l l á s i t é n y e k , a v a l l á s i j e l e n s é g e k 
l e í r á s á r a é s e l e m z é s é r e tesznek k í s é r l e t e t . 2 E z a f e l f o g á s a n é p i v a l l á s g y a k o r l a t m e g n y i l ­
v á n u l á s a i t ö n á l l ó a n , s a j á t t á r s a d a l m i - k u l t u r á l i s ö s s z e f ü g g é s e i n e k s e g í t s é g é v e l é r t e l m e z ­
h e t ő t é n y e k n e k t e k i n t i , u g y a n a k k o r t u d a t á b a n v a n a n n a k is, h o g y a n é p i v a l l á s o s s á g n e m 
v á l a s z t h a t ó el a f o l k l o r i s z t i k u s k u l t ú r a e g é s z é t ő l s e m . 3 
A t ö r t é n e t i n é p r a j z k u t a t á s e g y i k gazdag f o r r á s c s o p o r t j á t a b ú c s ú j á r ó h e l y e k k e g y ­
k é p e i h e z , e r e k l y é i h e z k a p c s o l ó d ó m i r á k u l u m o s k ö n y v e k a l k o t j á k . A t é m á n a k j e l e n t ő s 
k ü l f ö l d i s z a k i r o d a l m a v a n , a m a g y a r k u t a t á s a z o n b a n n e m r ende lkez ik ehhez m é r h e t ő 
a n y a g f ö l t á r á s s a l . 4 T ö r t é n e t i k u t a t á s u n k f i g y e l m é t v i s z o n y l a g k o r á n f ö l k e l t e t t é k a s z e n t t é ­
a v a t á s o k é r d e k é b e n f e l v e t t j e g y z ő k ö n y v e k , de ezek az e l e m z é s e k a n é p r a j z i s z e m p o n t o k 
f i g y e l m e n k í v ü l h a g y á s a m i a t t h i á n y o s a k . 5 A m i r á k u l u m - j e g y z ő k ö n y v e k r e n d k í v ü l sok­
r é t ű , k o m p l e x t á r s a d a l o m t ö r t é n e t i f o r r á s a n y a g o t t a r t a l m a z n a k , s e z é r t a v a l l á s o s s á g 
t ö r t é n e t é v e l f o g l a l k o z ó k f o k o z o t t f i g y e l m e m e l l e t t az o r v o s t ö r t ó n é s z , a t e l e p ü l é s t ö r t é n é s z , 
a h e l y - ós s z e m é l y n e v e k v i z s g á l a t á t v é g z ő k é s a c s a l á d k u t a t ó k p i l l a n t á s á t e g y a r á n t m e g ­
é r d e m l i k . 
A m i k o r k u t a t ó k e g é s z c sopor t j a i k v a n t i t a t í v m ó d s z e r e k k e l d o l g o z z á k föl az eszme­
t ö r t é n e t e t , abszurd v á l l a l k o z á s n a k t ű n h e t m i k r o k u t a t á s t v é g e z n i az a m ú g y is csak alapos 
k r i t i k á v a l h a s z n á l h a t ó í r o t t f o r r á s o k a l a p j á n . 0 A m i r á k u l u m - j e g y z ő k ö n y v e k a n é p i v a l l á ­
s o s s á g k u t a t á s a s z e m p o n t j á b ó l k é t s z e r e s e n is á t t é t e l e s e k : e g y r é s z t m e r t s z ó b e l i h a g y o ­
m á n y t r ö g z í t e n e k í r á s b a n , m á s r é s z t m e r t o l y a n s z e m é l y e k í r t á k ő k e t , a k i k t ö b b é - k e v é s b é 
az u r a l k o d ó k u l t ú r á h o z k ö t ő d t e k . A k ö z v e t í t ő k s z e r e p é h e z s z ü k s é g s z e r ű e n k a p c s o l ó d ó 
t o r z í t á s o k azonban m é g n e m j e l e n t i k az t , h o g y ezeket a f o r r á s o k a t n e m lehe t f e l h a s z n á l n i . 
A k e l l ő k r i t i k á v a l a k u l t u s z r ó s z - m o z z a n a t a i r a ö s s z p o n t o s í t o t t f i g y e l e m m e l l e t t h a s z n o s í ­
t a n i l ehe t m é g egy s z á m o s t o r z í t á s o n á t m e n t , m é g o l v s z e r é n y ós s z ó f u k a r d o k u m e n t á c i ó t 
i s . 7 
A n é m e t k u t a t á s a , , m i r á k u l u m " k i f e j e z é s e n „ e g y b izonyos h e l y e n t i s z t e l t szent 
k e g y e l m i m e g n y i l v á n u l á s a i " - t é r t i . 8 
* A do lgoza t e l ő a d á s f o r m á j á b a n e lhangzo t t az M T A N é p r a j z i K u t a t ó Csopor t 
A d a t t á r á n a k 1 9 8 0 . n o v e m b e r 1 4 - é n t a r t o t t m ű h e l y v i t á j á n . E z ú t o n is k ö s z ö n j ü k az é r t é k e s 
h o z z á s z ó l á s o k a t , a m e l y e k e t a l e h e t ő s é g e k h e z m é r t e n az i t t k ö z ö l t s z ö v e g k i a l a k í t á s á n á l 
i g y e k e z t ü n k f i g y e l e m b e v e n n i . 
1
 K L A N I C Z A Y G á b o r 1 9 7 9 . 4 — 1 2 . 
2
 V ö . : D Ü R K H E I M , E . 1 9 7 8 . 2 2 1 f f . 
3
 S C H M I T T , J . -C. 1 9 7 9 . 3 5 — 5 1 . 
4
 H A R M E N I N G , D i e t e r 1 9 6 6 . a t é m á r a v o n a t k o z ó s z a k i r o d a l o m b ő f e l s o r o l á s á v a l ; 
C H R I S T I A N , W i l l i a m A . J r . 1 9 7 2 . 4 4 f f . 
5
 D r . L O V A S E l e m é r 1 9 3 9 . ; K E L É N Y I В . O t t ó 1 9 3 6 . 8 7 — 1 1 0 . ; F Ü G E D I E r i k 1 9 7 7 . 
8 4 7 - 8 9 8 . é s P Á S Z T O R L a j o s 1 9 4 3 . 
6
 GiNZBURG, Car lo 1 9 7 9 / b . 1 3 — 3 1 . 
7
 G I N Z B Ü R G , Car lo 1 9 7 9 / a . 7 — 2 1 . 
8
 M E N S C H I N G , G u s t a v 1 9 5 7 . 8 9 . 
A s z ó eredetileg csak f e l t ű n ő t , szokat lant , m e g l e p ő t , c s o d á l a t o s dolgot jelentett. 
A k ö z n a p i s z ó h a s z n á l a t b a n a k i f e j e z é s t á g j e l e n t é s k ö r e ezen t ú l m e n ő e n K r i s z t u s c s o d á i t ó l 
a szentek d r a m a t i z á l t l e g e n d á i n a k c s o d á l a t o s t u d ó s í t á s a i n k e r e s z t ü l a k é p e k r ő l , f é n y j e l e n ­
s é g e k r ő l , i m a m e g h a l l g a t á s o k r ó l , v e s z é l y b ő l v a l ó m e g m e n e k ü l é s r ő l , ha lot tak f ö l t á m a d á s á ­
ról , ég i j e l e k r ő l , j e l e n é s e k r ő l s z ó l ó c s o d á l a t o s t ö r t é n e t e k i g terjedt . A , , c s o d á " - h o z h a s o n l ó a n 
a „ m i r á k u l u m " is a t e o l ó g i a é s a v a l l á s t ö r t é n e t s z ó t á r á b ó l s z á r m a z i k , de m í g a „ c s o d a " 
k i f e j e z é s n e k a v a l l á s b a n ós a t e o l ó g i á b a n m i n d e n l e é r t é k e l é s t ő l mentes j e l e n t é s e v a n , a 
, , m i r á k u l u m " - n a k a f e l v i l á g o s o d á s i d e j é n b a b o n á s í z ű m e l l é k z ö n g é j e keletkezett . E k k o r 
, , m i r á k u l u m " - o n m á r minden olyan c s o d á s dolgot é r t e t t e k , amiben csak a l e n é z e t t n é p 
hitt , s a m i n e m m é l t ó a f e l v i l á g o s u l t korszellem é r d e k l ő d é s é r e . A z ó t a l e h e t s é g e s a , ,mirá -
ku lum"-ot egyenesen a babona s z f é r á j á b a u ta ln i . 
A m i r á k u l u m m á r k o r á n e l k ü l ö n ü l t a szentek l e g e n d á i n a k i n k á b b s p i r i t u á l i s , 
m o r á l i s vagy p é l d á z a t j e l l e g ű c s o d á i t ó l , é s a s z ó t gyakrabban h a s z n á l t á k a jelenben vagy 
a k ö z e l m ú l t b a n v a l ó b a n m e g t ö r t é n t n e k tartot t csoda j e lö l é sére , amely az e l ő b b i v e l ellen­
t é t b e n n e m „ i n i l ló tempore" ment v é g b e , han em most t ö r t é n t , mindenki m e g g y ő z ő d h e t 
ró la . E r r e a m e g k ü l ö n b ö z t e t é s r e utal a hagicgrafiai program: „ v i t a et m i r a c u l a " , amely 
k ü l ö n b s é g e t tesz a l e g e n d á k é s v i ta-k p é l d á z a t j e l l e g ű c s o d á i é s a szentek „ p o s t eius 
mortem" t ö r t é n t , t ö r t é n e l m i l e g i g a z o l h a t ó n a k f e l t ü n t e t e t t c s o d á i ( m i r á k u l u m ) k ö z ö t t . í g y 
t e h á t a f e l v i l á g o s o d á s a d t a m e g h a t á r o z á s a fogalom j e l e n t é s k ö r é n e k m á r k o r á n felismer­
h e t ő l e s z ű k ü l é s i f o l y a m a t á b a tartozik. A „ c s o d a " fokozatosan k i s z o r í t o t t a a „ m i r á k u l u m " -
ot a h a s z n á l a t b ó l . A „ c s o d a " f o g a l m á n a k r é s z l e t e s e b b e l e m z é s e m e g m u t a t n á a z t is, hogy 
tar ta lma á l t a l m e g h a t á r o z o t t csoda nem l é t e z i k : mert ami t á l t a l á b a n a csoda t a r t a l m á n a k 
tekintenek, n e m t ö b b , mint a n n a k anyaga. A z anyag v iszont t e t s z ő l e g e s é s f ö l c s e r é l h e t ő , 
é s e z é r t nem s z o l g á l h a t a lapu l a csoda m e g h a t á r o z á & á h c z . A csoda í g y l é n y e g é b e n nem 
m á s , mint a m i t a n n a k t a r t a n a k : a v a l l á s o s l é l e k á l l a p o t a , e s e m é n y e . 
E z é r t a t o v á b b i a k b a n a „ m i r á k u l u m " , „ c s o d a " k i f e j e z é s e k e t a s z ó v a l ó s á g t a r t a l ­
m á t ó l f ü g g e t l e n , semleges, é r t é k í t é l e t t ő l mentes é r t e l m é b e n h a s z n á l j u k a n é p i v a l l á s o s s á g 
t ö r t é n e t é b e n j ó l i smert kegyelmek, j ó t e t t e k , jelek, csodatettek, g y ó g y u l á s o k , imameg­
h a l l g a t á s o k j e l ö l é s é r e . 9 A m i r á k u l u m ebben az é r t e l e m b e n t e h á t mindig a je lenben l e já t ­
s z ó d ó , t ö r t é n e t i l e g hiteles, g y a k r a n t a n ú k k a l b i z o n y í t o t t c s o d á s e s e m é n y , m e l y az egyes 
ember k í v á n s á g á r a rendszerint s a i á t m a g á v a l vagy az á l t a l a m e g h a t á r o z o t t s z e m é l l y e l 
t ö r t é n i k ' 
* * -
F A v i z s g á l a t a l a p j á u l a Z a l a megyei H o m o k k o m á r o m k ö z s é g p l é b á n i á j á n a k i r a t t á ­
r á b a n t a l á l h a t ó m i r á k u l u m - j e g y z ő k ö n y v e t v á l a s z t o t t u k . 1 0 A la t in n y e l v ű k é z i r a t 27 olda­
lon 462 eset i d ő r e n d szerint i l e í r á s á t t ar ta lmazza . A t ö b b k é z ' í r á s á t m u t a t ó j e g y z ő k ö n y v e t 
1 7 5 1 - t ő l 1786-ig v e z e t t é k a p l é b á n i a N a g y k a n i z s á r ó l k i k ü l d ö t t ferences a d m i n i s z t r á t o r a i . 
A kezdeti d á t u m o t az m a g y a r á z z a , hogy a m á r addig is c s o d a t é v ő h írben"ál ló M á r i a - k é p 
m e l l é K o p t i k O d ó d ö m ö l k i a p á t ekkor hoza t ta e l R ó m á b ó l Szent F é l i x v é r t a n ú erek­
l y é j é t . A c s o d á s esetek f e l j e g y z é s é n e k m e g s z a k a d á s a pedig a I I . Józse f - f é l e rendeletekkel 
h o z h a t ó ö s s z e f ü g g é s b e . 1 1 
A kul tusz k i a l a k u l á s á h o z az a M á r i a - k é p (1. kép) s z o l g á l t a lapul , ami t a legenda 
szerint 1702—1703 k ö r ü l t a l á l t a k , amikor[a"martemplom e l ő d j é ü l s z o l g á l ó f a k á p o l n a alap­
falait á s t á k . A sztereotip legenda szerint a k é p e t a t ö r ö k e l ő l r e j t e t t é k el egy h á r s f a g y ö ­
kerei k ö z é . A k é p c s o d á l a t o s m ó d o n é p e n m a r a d t , s m e g t a l á l á s a u t á n ezér t a lakul t k i a k é p 
c s o d a t e v ő e r e j é b e vetett h i t . 1 2 A v a l ó s á g ezzel szemben f ö l t e h e t ő e n az, hogy a he ly k o r á b b i 
birtokosa, E s s e c k F e r e n c b á r ó á l t a l az 1720-as é v e k b e n K o b l e n z v i d é k é r ő l é s m á s h o n n a n 
ide t e l e p í t e t t n é m e t l a k o s s á g hozta m a g á v a l a k é p e t . 1 3 A k ü l ö n f é l e d i a l e k t u s ^ k j t a n ú s á g a 
F 9 S C H K E I B E B , Georg 1938. 33. f. 
" Synoptica Connotatio Singularium Gratiarum meritis et precibus B. V.'M. ac'Sti 
Felicis Martiry Fidelibus de Ecclesiam Homok-Komáromiensem se devoventibus collatarum 
Ab Anno 1751. 
1 1
 G O T T S C H A L L , K l a u s 1979. Dokumente , 105. ff. 
1 2
 Homokkomáromi plébánia, kegytemplom története eredeti Írásban 1751. ( A p l é b á n i a 
i r a t t á r á b a n a X I X . s z á z a d k ö z e p é r ő l . ) E n n e k f o r r á s a egy Descriptio Ecclesiae . . . c í m ű k é z ­
iratos f ü z e t , amely a nagykanizsa i ferences l e v é l t á r b a n volt . E n n e k r ö v i d í t e t t s z ö v e g e Origó 
Ecclesiae В. V. Mariae in Homok Komárom supra Kanisam c í m m e l a Synoptica Connotatio 
. . . v é g é n t a l á l h a t ó . 
1 3
 N É M E T H J ó z s e f 1977. 60. 
sze r in t a b e t e l e p ü l ő k n e m egyszerre, n e m egy v i d é k r ő l j ö t t e k , e z é r t e g y e l ő r e n e h é z t ö b b e t 
m e g t u d n i a kép p o n t o s e r e d e t é r ő l . 
A k e g y k é p ü v e g k é p , D ü r e r „ M a d o n n a k ö r t é v e l " c í m ű k é p é n e k ü g y e s k é z r e v a l l ó 
m á s o l a t a . A z 1512-ben h á r s f á r a o l a j j a l f e s t e t t e redet i k é p e t a b é c s i K u n s t h i s t o r i s c h e s 
M u s e u m ő r z i . A k é p eredet i je egy i d e i g f e l t e h e t ő e n I I I . F e r d i n á n d ( m e g h a l t 1657-ben) 
s z e m é l y e s á h í t a t á r a s z o l g á l t , s ez lehet az e g y i k o k a a n n a k , h o g y a X V I I . s z á z a d b a n k ü l ö -
3. kép. Szent F é l i x e r e k l y é j e 
1. kép. A k e g y k é p 2. kép. A z e rek lye m e l l e t t t a l á l t „ B r e v e r l " 
k ü l s ő o lda la 
n ő s e n k e d v e l t t é v á l t , s z á m o s m á s o l a t a , n y o m t a t á s b a n is s o k s z o r o s í t o t t v á l t o z a t a s z ü l e t e t t . 
A U B E N H A M M E R a k é p n e k A l s ó - A u s z t r i á b ó l ö s s z e s e n 9 m á s o l a t á t i s m e r i , m e l y e k egy r é s z e 
az e l l e n r e f o r m á c i ó u t á n a d i n a s z t i á h o z k ö z e l k e r ü l t k o l o s t o r o k b a n t a l á l h a t ó , de csak egy 
esetben t u d a r r ó l , h o g y a k é p ö n á l l ó k e g y k é p p ó is l e t t v o l n a . 1 4 
4. kép. A z ereklye m e l l e t t t a l á l t , , B r e v e r l " b e l s ő o lda l a . A z egyes m e z ő k b e n k e g y k ó p e k 
( p l . az a l s ó sorban k ö z é p e n M a r i a - D r e i e i c h e n ) és k ü l ö n f é l e v a l l á s i á b r á z o l á s o k ( p l . az a l s ó 
so rban j o b b o l d a l t Szent Anas tas ius feje) , s z i m b ó l u m o k l á t h a t ó k . A f e l h a j t h a t ó l a p o k a l a t t 
t o v á b b i p a p í r s z e l e t e k v a n n a k beragasz tva k ü l ö n f é l e á l d á s - ős i m a s z ö v e g e k k e l . Ezekbe a 
p a p í r s z e l e t e k b e a m u l e t t - é r t é k ű n ö v é n y i é s á s v á n y i a n y a g o k a t c somago l t ak . X V I I I — X I X . 
s z á z a d , 14 X 10,8 c m 
A h o m o k k o m á r o m i k é p e t m á r n e m s o k k a l o l t á r r a k e r ü l é s e u t á n k e g y k é p k ó n t 
t i s z t e l t é k . A h i s t ó r i a d o m u s szer in t ,,a j á m b o r h í v e k n a g y t i s z t e l e t t e l kezdenek v i s e l t e t n i 
i r á n t a , ós jelesen m i n d e n ú j h o l d v a s á r n a p o n K a n i s á r ó l p r o c e s s i ó v a l j ö t t e k a Sz. S z ű z 
t i s z t e l e t é r e azon j á m b o r h i e d e l e m m e l : h o g y k ü l ö n ö s i s t e n i g o n d v i s e l é s b ő l m a r a d h a t o t t 
s é r e l e m n é l k ü l s z á z a d o k o n á t a f ö l d b e n M á r i á n a k azon k é p e , m e l y a k á p o l n a a l a p j á n a k 
1 4
 A U R E N H A M M E R , H a n s 1 9 5 6 . 1 3 0 — 1 3 2 . 
á s a t á s a k o r a f ö l d b e n t a l á l t a t o t t , é s az o l t á r r a t é t e t e t t ; m i é r t az e l ő t t e á h i t a t o s k o d ó k 
k ö n y ö r g é s e i b i z to sabban m e g h a l l g a t t a t n a k é s az i s t en i k e g y b ő s é g ó t n y e r i k . " 1 5 
A k u l t u s z m á s i k f o r r á s á r ó l , az e r e k l y é r ő l t u d j u k , h o g y Szent F é l i x az a p o k r i f l egen­
d a s z e r i n t Szent F e l i c i t a s r ó m a i m á r t í r n ő f i a v o l t , a k i h a t t e s t v é r é v e l é s a n y j á v a l e g y ü t t 
A n t o n i n u s c s á s z á r i d e j é b e n , P u b l i u s h e l y t a r t ó s á g a a l a t t 150 k ö r ü l h a l t v é r t a n ú h a l á l t 
R ó m á b a n . 1 6 F ó l i x e t F ü l ö p t e s t v é r é v e l e g y ü t t a P r i s c i l l a k a t a k o m b á b a t e m e t t é k e l . A z i d ő k 
f o l y a m á n a t e s t v é r e k k ö z ü l S á n d o r t 851-ben N é m e t o r s z á g b a , Wi ldeshausenbe ( H o l s t e i n ) , 
m a j d 1124-ben N e u w e r k b e ( H a l l e m e l l e t t ) s z á l l í t o t t á k , F é l i x teste a z o n b a n R ó m á b a n 
m a r a d t . 1 7 
5. kép. A z ereklye m e l l e t t t a l á l t , , B r e v e r l " egy ik l a p j a a l á be ragasz to t t p a p í r s z e l e t e n l á t ­
h a t ó á b r á z o l á s . A k é p a l s ó r é s z é n Szent S e b e s t y é n , R ó k u s ós R o z á l i a , az u t ó b b i e l ő t t e g y 
Caravaca-kereszt , r a j t a Z a k a r i á s - á l d á s . A kereszt f ö l ö t t s t i l i z á l t n a p , k ö z e p é n M á r i a a 
g y e r m e k J é z u s s a l . A n a p sugara i s z a v a k r a t a g o l t l a t i n n y e l v ű M á r i a d i c s ő í t é s t f o g l a l ­
n a k m a g u k b a , a n é m e t n y e l v ű k ö r i r a t M á r i á h o z i n t é z e t t f o h á s z . X V I I I — X I X . s z á z a d . 
6 , 9 x 9 , 9 c m 
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16Lexikon für Theologie und Kirche 1961. 66., A c t a SS. 1747. 5—28.; F E R R U A , 
A n t o n i o S. I . 1967. 2 4 8 — 2 5 1 . 
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 W E T Z E R - W E L T E 1886. 1304—1306. 
A t e m p l o m k e g y u r a k é n t B a t t h y á n y L a j o s g r ó f azzal p r ó b á l t a n ö v e l n i a m á r a d d i g 
i s v i r á g z ó k e g y h e l y h í r n e v é t , h o g y 1 7 5 1 - b e n K o p t i k O d ó d ö m ö l k i a p á t s e g í t s é g é v e l R ó m á ­
b ó l megszerezte az e r e k l y é t . 1 8 A z a p á t m á r e d d i g is soka t t e t t a n é p i v a l l á s o s s á g ó l e s z t é s é r e ; 
í g y p é l d á u l a k i s c e l l i ( c e l l d ö m ö l k i ) t e m p l o m k i n c s t a r t ó j a k é n t 1 7 2 9 - b e n M á r i a z e l l b ő l el­
h o z a t t a a kegyszobor m á s o l a t á t , s a n n a k t i s z t e l e t é t n a g y m é r t é k b e n e l ő m o z d í t o t t a . R ó m á ­
b a u t a z v a k é r é s é r e egy 1 7 4 5 . m á r c i u s 2 2 - é n k e l t a p o s t o l i l e v é l tel jes b ú c s ú t e n g e d é l y e z 
K i s c e l l n e k . U g y a n e z a l e v é l m é g m á s p r i v i l é g i u m o k r ó l is s z ó l . 1 9 
B a t t h y á n y 1 7 5 1 . m á j u s 6 - á n R o h o n c o n k e l t l e v e l é b ő l m á r a r r ó l é r t e s ü l ü n k , hogy 
Szent F é l i x t e s t é t B é c s b e n az o r s o l y i t á k f e l d í s z í t e t t é k , s k é s z e n á l l a r ra , h o g y á t k ü l d j é k 
K a n i z s á r a , s o n n a n H o m o k k o m á r o m b a s z á l l í t s á k . 2 0 A p l é b á n i a m a g y a r n y e l v ű t ö r t é n e t e 
í g y í r j a le az ü n n e p é l y e s a k t u s t : „ H o g y (g ró f B a t t h y á n y ) a h í v e k á h í t a t á t neve l j e , Szent 
F é l i x v é r t a n ú g y e r m e k e r e k l é i t N . T . K o p t i k O d i l ó Szent B e n e d e k szerzet b e l i d ö m ö l k i 
ko lo s to r a p á t j a á l t a l R ó m á b ó l m e g s z e r e z v é n , 1 7 5 1 . é v b e n e l ő b b u g y a n K a n i s á r a hoza t t a , 
s o n n é t p ü n k ö s d h a r m a d n a p j á n , j ú n i u s 2 - á n l e h e t ő n a g y i n n e p é l l y e l : 3 2 e g y h á z i s z e m é l y , 
s z á m o s t i s z t v i s e l ő k , nemesek é s m i n t e g y 1 6 ezer ember k í s é r e t é b e n , 5 0 z á s z l ó a l a t t , tarac­
k o k d u r r o g á s a , á h í t a t o s é n e k e k k ö z b e n H . k o m á r o m b a h o z a t t a ; é s M é l t ó s á g o s P a d á n y i 
B í r ó M á r t o n v e s z p r é m i p ü s p ö k e n g e d e l m é v e l a n a g y o l t á r r a he lyez t e t t e , oda , h o l m á i g a 
n é p e z r e i t ő l m e g l á t o g a t t a t i k a B . Sz. M á r i a k é p e a l a t t . " 2 1 A z ü v e g k o p o r s ó b a he lyeze t t , 
b a r o k k d í s z b e ö l t ö z t e t e t t c s o n t v á z (2. kép) m e l l e t t t a l á l h a t ó az e rek lye h i t e l e s s é g é t t a n ú ­
s í t ó o k i r a t . 2 2 A z e l ő r e e l k é s z í t e t t n y o m t a t o t t f o r m u l á b a u t ó l a g k é z z e l í r t á k be a m e g f e l e l ő 
a d a t o k a t . A p e c s é t t e l e l l á t o t t h i t e l e s í t ő i r a t 1 7 4 0 . o k t ó b e r 2 7 - é n k e l t R ó m á b a n . A k ü l s ő 
o l d a l á n l e v ő k é z z e l í r o t t s z ö v e g v i s z o n t m á r a r r ó l t á j é k o z t a t , h o g y az e rek lye 1 7 5 0 . j ú l i u s 
9 - é n é r k e z e t t B é c s b e . A k é t d á t u m k ö z ö t t e l t e l t 1 0 é v n y i i d ő s z a k o t f ö l t e h e t ő e n az m a g y a ­
r á z z a , h o g y b á r az a p á t m á r 1 7 4 0 - b e n m e g k a p t a az e r e k l y é t , az e l h e l y e z é s é r e m e g f e l e l ő 
h e l y h i á n y á b a n e g y e l ő r e R ó m á b a n h a g y t a , s csak a k k o r i n d í t t a t t a ú t n a k , a m i k o r 
B a t t h y á n y s z e m é l y e r é v é n b i z t o s í t o t t n a k l á t t a , h o g y i l lő h e l y r e k e r ü l . 
A h i t e l e s í t ő i r a t o n k í v ü l az e rek lye m e l l e t t a k o p o r s ó b a n t a l á l t u n k m é g egy ú n . 
B r e v e r l - t . N e m t u d n i , h o g y az a m u l e t t e k n e k ó s a l i t t e r a b rev i s - eknek ez a k é p e k k e l tele­
t ű z d e l t r o k o n a m i l y e n k ö r ü l m é n y e k k ö z ö t t k e r ü l h e t e t t a k o p o r s ó b a . T a l á n e g y j á m b o r 
h í v ő c s ú s z t a t t a bele a X V I I I . s z á z a d v é g é n v a g y a X I X . s z á z a d e l e j é n . K ü l s ő b o r í t ó j á n 
egy ,,S. M a r i a T a f f e l " f e l i r a t ú , P i é t a t í p u s ú k e g y k é p e t á b r á z o l ó e g y s z e r ű vona l a s metszet 
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r ó m a i k a t a k o m b a s z e n t e k b a r o k k k o r i t r a n s z l á c i ó j a E u r ó p a - s z e r t e e l t e r j ed t e l lenrefor-
m á c i ó s j e l e n s é g v o l t . A k o l o s t o r o k m e l l e t t v i l á g i p l é b á n i á k is t ö r e k e d t e k i l y e n e r e k l y é k 
m e g s z e r z é s é r e . D é l n é m e t , ba jo r t e r ü l e t e k e n az í g y k i a l a k u l ó h e l y i k u l t u s z o k a g a z d a s á g i -
k u l t u r á l i s f e l l e n d ü l é s k ö v e t k e z t é b e n 1 7 4 0 k ö r ü l é r t é k e l a c s ú c s p o n t o t . I t t a b a r o k k ü n n e ­
p é l y e s s é g g e l l e z a j l ó t r a n s z l á c i ó k r ó l r é s z l e t e s l e í r á s o k is f e n n m a r a d t a k . V ö : M A R K M I L L E E , F . 
1 9 8 1 . , А С Н Е В Ж А Т Ш , H . 1 9 7 9 . é s 1 9 8 1 . 
1 9
 J O B D Á N S Z K Y E l e k 1 8 3 6 . 8 0 — 8 4 . 
2 0
 P . T A K Á C S I n c e — D r . P F E I F F E B J á n o s 1 9 4 8 . 1 2 8 . s ze r in t B a t t h y á n y levele a 
n a g y k a n i z s a i ferences l e v é l t á r b a n . 
2 1
 Homokkomáromi plébánia, kegytemplom története eredeti írásban 1751. 
2 2
 A z o k i r a t s z ö v e g e : F r . J O : A n t o n i u s t i t . S. M a r t i n i i n M o n t i b u s S. R . E . P resby te r 
C a r d . G u a d a g n i , SS. D . N . Papae V i c a r i u s General is , R o m a n a e q u e Cur iae , e iusque D i s t r i c -
t u s J u d e x O r d i n a r i u s etc . 
U n i v e r s i s , e t s ingul i s praesentes nos t ras l i t t e r a s i n spec tu r i s f i d e m fac imus , e t 
a t t e s t a m u r , q u o d N o s a d m a i o r e m O m n i p o t e n t i s D e i G l o r i a m s u o r u m q u e S a n c t o r u m 
v e n e r a t i o n e m d o n o d e d i m u s Rmo jr. Abbati Odoni Domolkiensi. Sacrus Corpus Sanc t i 
C h r i s t y M a r t y r i s FELICIS Pueri cum Vitro Sanguine resperso per Nos de m a n d a t o 
Sanctiss. D . N . Papae ec Coemeter io Priscillae e x t r a c t u m q u o d i n capsula ligneae au ra 
u n d u l a t a coop ta bene clausa, e t f u n i c u l o serico co lor i s rubri co l l i ga t a , ac s i g i l l o nos t ro 
s igna ta sup r a d i c to Rmo P. Oddoni Abbati Domolkienn. Concessimus, e idemque u t praedic-
tus Sacras Corpus S. FELICIS M. a p u d se r e t i ne re , a l i i s donare , e x t r a U r b e m t r a n s m i t t e -
re , e t i n quacunque Ecclesia , O r a t o r i o , a u t Capel la p u b l i c a e f i d e l i u m v e n e r a t i o n i , exponere , 
e t col locare v a l e a t i n D o m i n o f a c u l t a t e m concessimus, absque t a r n e n Of f i c io , e t Missa ad 
f o r m á m D e c r e t i S. Congreg . R i t u u m ed i t , die 1 1 . A u g u s t i 1 6 9 1 . I n q u o r u m f i d e m has l i t t e ­
ras t es t imonia les m a n u nos t r a subscr ip tas , n o s t r o q u e s ig i l lo f i r m a t a s per i n f r a s c r i p t u m 
Sacrar . R e l i q u i a r u m Cus todem, e x p e d i r i m a n d a v i m u s . R o m a e e x A E d i b u s n o s t r i s die 27 
mensis Octobris A n n o 1740. f. P. A. Card. : yVic. K ü l s ő o l d a l á n : Intus nominalem reliquiam 
de сороге S. Felicis publicae fidelium venerationi exponendi facultatem hisce impartimuri. 
Viennae, ex officiolatu 9 Julii 750. Frans, ftris Eppus. Chrys. qui gb e t o f f i c io . 
(3. kép), b e l ü l ö s s z e - v i s s z a r a g a s z t g a t o t t f e l h a j t h a t ó c é d u l á k o n k ü l ö n f é l e szentek á b r á z o ­
l á s a l á t h a t ó k i b e t ü z h e t e t l e n á l d á s - ós i r n a s z ö v e g e k k e l . A z e g y i k c é d u l á b a csomagolva ó s 
egy m á s i k f p a p í r s z e l e t a l a t t k ü l ö n f é l e a m u l e t t - ó r t é k ű , á s v á n y i é s n ö v é n y i e r e d e t ű a n y a g o k 
( sz ínes k ő p o r , n ö v é n y m a r a d v á n y s tb . ) t a l á l h a t ó k . E z e k n e k a k ü l s ő m e g j e l e n é s a l a p j á n 
l e g i n k á b b a s k a p u l á r é k k a l r o k o n í t h a t ó B r e v e r l - e k n e k a n é p i h a s z n á l a t b a n e l h á r í t ó j e l l e g ű 
m á g i k u s e r ő t t u l a j d o n í t o t t a k , h a t á s u k e r e k l y é k h e z é r i n t v e t o v á b b f o k o z ó d o t t . 2 3 (4—5. kép) 
A Szent F é l i x - t i s z t e l e t gyor s n ö v e k e d é s é r ő l t a n ú s k o d i k az az 1 7 5 2 - b ő l v a l ó h o m o k ­
k o m á r o m i e m l é k l a p , a m e l y e n a M á r i a - k é p a l a t t Szent F é l i x e r e k l y é j e l á t h a t ó . 2 4 A k e g y k ó p 
6. kép. A h o m o k k o m á r o m i t e m p l o m ós k e g y o l t á r f ö l t é t e l e z h e t ő á b r á z o l á s a a p o z s o n y i 
Zel ler m e t s z e t é n . ( D u b a y M i k l ó s g y ű j t e m é n y e , X V I I I . s z á z a d , 7,1 X 10,6 c m . ) N i n c s k i ­
z á r v a , h o g y a metsze t L a n d e r e r J á n o s M i h á l y e g y e l ő r e csak l e í r á s b ó l i s m e r t 1752-ben k i ­
a d o t t n y o m t a t v á n y a a l a p j á n k é s z ü l t . S Z I L Á R D F Y Z o l t á n s z ó b e l i k ö z l é s e szer in t B Á L I N T 
S á n d o r g y ű j t e m é n y é b e n is v o l t egy u g y a n i l y e n metsze t , a m i t h o m o k k o m á r o m i á b r á z o l á s ­
n a k t a r t o t t 
2 3
 K R I S S - R E T T E N B E C K , L e n z 1971 . 42 . 26 f . 
2 4
 P . T A K Á C S I n c e — D r . P F E I F F E R J á n o s 1948. 1015. jegyzete sze r in t ,,az e m l é k l a p o t 
R o z i n á n A l a j o s p l é b á n o s szerezte P a l i n b a n D u r g ó K a t a l i n b á b a k e z é b ő l " . 1941-ben m é g 
m e g v o l t a p l é b á n i á n . 
a l a t t a s z ö v e g : „ M a r i a A u x i l i a t r i x " . A k e g y k é p ó s az e r ek lye a l a t t a k o r a b e l i k e g y t e m p l o m 
l á t s z i k , a m i n t k é t o l d a l t z á s z l ó k a l a t t é r k e z n e k a b ú c s ú s o k , ( v ö . : 6. kép) A k é p a l a t t i 
f e l í r á s a k ö v e t k e z ő : „ H o z z á i l l e t t e t e t t a Sz. T e s t é h e z H o m o k k o m á r o m b a n , W e s z p r i m i 
p ü s p ö k s é g b e n . P o s o n y b a n n y o m t a t t a t o t t L a n d e r e r J á n o s M i h á l y á l t a l 1752 ." A z e m l é k ­
l ap h á t o l d a l á n a k ö v e t k e z ő s z ö v e g ( t a l á n b ú c s ú s é n e k ) o l v a s h a t ó : 
Ü d v ö z l é g y Sz. F é l i x 
T ö k ó l l e t e s F i u : 
T e M e n n y e i F ó n i x , 
D i c s ő s é g e s I f f i u 
T e i f f i u s á g o d b a n 
I s t e n n e k t e c z e t t ó l 
M e r t a H i t V a l l á s b a n 
B i z o n y s á g o t t e t t é l . 
T e s t n e k meg-ve t e t t ed , 
S V é r n e k n e m e s s é g é t : 
S ő t i n k á b b szeret ted; 
L e l k e d ü d v ö s s é g é t . 
T e R ó m a V a r a s á t 
F e l - ó k e s í t e t t e d : 
H o g y a n n a k p i a r c z á t 
V é r e d d e l fes te t ted . 
K i é r t I s t e n e l ő t t 
V a g y n a g y V i g a s s á g b a n : 
É s a B á r á n y m e l l e t t , 
Ü j V i l á g o s s á g b a n . 
É r d e m e d u g y a n nagy , 
A z t k i n e m m o n d h a t o m : 
M i v e l h o g y n a g y Sz. V a g y , 
O l t a l m a d ó h a j t o m . 
B u z g ó s z í v v e l k ó r l e k , 
I s t e n e m s z e r e l m é t : 
G y ű j t e s d , s n y u j t c s d m í g é l e k 
T e r e m t ő m k e g y e l m é t . 
I n s ó g t ü l , v e s z ó l t ü l 
Men tc s -meg é l e t e m b e n : 
T e á l t a l a d b ü n t ü l , 
M e n t l egyek l e l k e m b e n . 2 5 
A h o m o k k o m á r o m i m i r á k u l u m - j e g y z ő k ö n y v l é t r e j ö t t é n e k s z u b j e k t í v f e l t é t e l e az 
v o l t , h o g y a s e g í t s é g é r t f o l y a m o d ó e l m o n d j a a c s o d á t , m e l y r ő l m e g g y ő z ő d ö t t , s m e l y n e k 
é l m é n y e b e s z ó l n i k é n y s z e r í t i . A z a r á n d o k l a t o k a t i n s p i r á l ó , e g y m á s t e r ő s í t ő k é p i ós s z ó b e l i 
e lemek s z á m b a v é t e l e s o r á n fokoza tosan b o n t a k o z i k k i e l ő t t ü n k az é r z é k e k l e h e t ő t e l ­
j e s s é g é t i g é n y b e v e v ő „ t h e a t r u m s a c r u m " , a m e l y m é g n e m i s m e r i a m ű v é s z e t ós a 
k u l t u s z s z ó t v á l a s z t á s á t . 
Az e s e m é n y t o t t h o n , z a r á n d o k l a t k ö z b e n t ö b b s z ö r is e l m o n d h a t t á k , a j e g y z ő k ö n y v b e 
v i szon t csak a z o k az esetek k e r ü l h e t t e k , a m e l y e k e t a k e g y h e l y e n m o n d t a k e l a f ö l j e g y z é s 
k é s z í t ő j é n e k . A j e g y z ő k ö n y v l é t r e j ö t t é n e k k ü l s ő m o t í v u m a az, h o g y az e s e m é n y e k e t h i ­
va ta los f o r m á b a n , m á s o k e l ő t t is i s m e r t t é a k a r t á k t e n n i . Az i t t l e í r t esetek j ó a n y a g o t 
s z o l g á l t a t h a t t a k a p r é d i k á c i ó k h o z . A j e g y z ő k ö n y v e t — m i n t a n n y i m á s esetben — i d ő v e l 
b i z o n y á r a i t t i s k i n y o m t a t t á k v o l n a , erre a z o n b a n m á r n e m k e r ü l t sor. 
A j e g y z ő k ö n y v í r ó i a k e g y h e l y a d m i n i s z t r á t o r a i v o l t a k . A b e j e g y z é s e k sze r in t 
ezek a k ö v e t k e z ő k : 
1751 — 1758 ? 
1758 — 1760. j ú n . 15. B o t t h J a k a b 
1760. j ú l . 25. — 1763. m á j . 16. M ü l l e r K á r o l y ós H a l á s z E r a z m u s 
1763. j ú l . 25. — 1768 D o d e k G e r g e l y ós K o z á r i D e m e t e r 
1768 — 1769 H o r j á t s A p o l l i n á r ós S c h w a r t z La jos 
1770 — 1770 Schwar t z L a j o s ós K i s s B e r n á t 
1770 —• 1772. j ú n . 9. H o r j á t s A p o l l i n á r ós B o c z i n g e r Gelasius 
1772. szept . 8. —- 1776. szept . 8. K o z á r i D e m e t e r ós H a m e r l e 
1776. szept . 8. — 1777. m á j . 20. N . B . 
1777. szept. 6. — 1778. j ú n . K o z á r i D e m e t e r ós S c h w a r t z La jos 
1780 — 1786 Bocz inge r Gelasius ós H o r v á t h M á r t o n 
A k u t a t á s a m i r á k u l u m - i r o d a l o m n a k t ö b b f a j t á j á t i s m e r i . 2 8 A m ű f a j n a k n incs 
e g y s é g e s i r o d a l m i t í p u s a , h i szen m í g az e g y i k t u d ó s í t á s r a s é m á k ós f o r m u l á k n y o m j á k r á 
b é l y e g ü k e t , a m á s i k a t az e l b e s z é l ő k ö z v e t l e n k i f e j e z ő k é s z s é g e e g y é n i m ó d o n a l a k í t j a : 
az egy ik s z ű k s z a v ú j e g y z ő k ö n y v , a m á s i k s z ó t á g a z ó t ö r t é n e t e k ós izgalmas e l b e s z é l é s e k 
f ü z é r e . A h o m o k k o m á r o m i j e g y z ő k ö n y v r e i n k á b b az e l s ő m e g á l l a p í t á s o k é r v é n y e s e k : 
az eset i d e j é n , a k e g y e l e m b e n r é s z e s ü l t n e v é n , s z á r m a z á s i h e l y é n , t á r s a d a l m i á l l a p o t á n , 
b e t e g s é g é n k í v ü l v i s z o n y l a g r i t k á n k ö z ö l e g y é b a d a t o k a t . A n a g y j á b ó l m i n d v é g i g azonos 
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s z e r k e z e t ű e s e t l e í r á s o k s o r á n egy s a j á t o s p r o t o k o l l - n y e l v e z e t e t h a s z n á l t a k , a m e l y l e h e t ő v é 
t e t t e , h o g y az á l l a n d ó a n v i s s z a t é r ő h e l y z e t eke t é s eseteket r ö v i d , t ö m ö r f o r m á b a n fog l a l ­
j á k í r á s b a . 
A f e l j e g y z é s e k f o r m á j á t m e g h a t á r o z ó t é n y e z ő k k ö z ö t t a l egfontosabb az, h o g y a 
j e g y z ő k ö n y v d i d a k t i k u s , é p í t ő c é l z a t t a l j ö t t l é t r e . A c s o d á k u g y a n a k k o r m e g e r ő s í t e t t é k 
a p a t r ó n u s t i s z t e l e t é t , f o k o z t á k a k u l t u s z p r o p a g a n d á j á t , s egyben a p o l ó g i á t is j e l e n t e t t e k , 
í g y a c s o d á k n a k é r v e l ő j e l l e g ü k v a n : a k ö z b e n j á r ó s z e n t s é g é t b i z o n y í t j á k . A csoda m i n t 
é r v m e g k í v á n j a a n e k i m e g f e l e l ő f o r m á t , a t e k i n t é l y b i z o n y í t é k á t . E z é r t v a n s z ü k s é g a 
s z e m é l y i a d a t o k r a , a csoda f a j t á j á n a k é s i d e j é n e k r ö g z í t é s é r e , s ezzel v a l ó d i s á g á n a k , 
t e r m é s z e t f ö l ö t t i j e l l e g é n e k b i z o n y í t á s á r a . A m í g a csoda csak egy k i sebb k ö z ö s s é g é p ü l é s é t 
s é s m e g e r ő s í t é s é t s z o l g á l j a , a m e l y e g y é b k é n t is m e g v a n g y ő z ő d v e a t i s z t e l t szent h a t á s o e -
t á g á r ó l , n incs s z ü k s é g t ö r t é n e t i b i z o n y í t ó k o k r a . H a n e m j e g y z i k föl a c s o d á t , s z á j r ó l s z á j r a 
ae r jedve l e g e n d a s z e r ű a l a k o t ö l t h e t v a g y a szent é l e t r a j z á h o z k a p c s o l ó d v a b e o l v a d h a t 
v n n a k l e g e n d á j á b a . D e h a szaporodnak a szent „ j e l e i " , é s n a g y o b b k ö r b e n is i s m e r t t é 
n á l n a k , m e g s z ü l e t i k a csoda k r i t i k á j a , a m i v e l szemben v é d e k e z n i ü k k e l l a c s o d á b a n h í v ő k -
igek . A k r i t i k a e l l en p e d i g csak ú g y l ehe t v é d e k e z n i , h a a c s o d á k a t t ö r t é n e t i a d a t o k k a l , 
e g a z o l ó f o r m u l á k k a l h i t e l e s í t i k . E z a m a g y a r á z a t a a n n a k , h o g y t é r b e n é s i d ő b e n t á v o l á l l ó , 
k e y m á s t ó l f ü g g e t l e n l e í r á s o k e s e t é b e n h a g y o m á n y é s k ü l s ő h a t á s n é l k ü l is h a s o n l ó f o r m á k 
l e t k e z h e t n e k . 
A h o m o k k o m á r o m i l e í r á s o k i g a z o l á s a m i n d e n e k e l ő t t a legfontosabb t é n y e k r e s z o r í t ­
k o z ó j e g y z ő k ö n y v i f o r m a h a n g s ú l y o z á s á v a l t ö r t é n i k . A z esetek k ö z ö t t e l ő f o r d u l az e s k ü r e 
v a l ó h i v a t k o z á s (sub i u r a m e n t o ) , s ő t e g y h á z i s z e m é l y e k t a n ú s á g á n a k e m l í t é s e is ( q u i d a m 
ecclesiasticus i n g r a v e m i n c i d i t i n f a m i a m ; i c t ans P . Confessarius eius, a d m i n i s t r a t o r 
P e t r u s e t m a g i s t e r l o c i ; test is D o m i n u s Pa rochus ) . L e g t ö b b esetben k é t t a n ú t nevez m e g a 
j e g y z ő k ö n y v . T ö b b s z ö r szerepelnek i l y e n k i f e j e z é s e k , m i n t : t a n ú k a h á z b e l i e k ( t e s t a t u r 
. . . d o m u s t o t a ) , t a n ú s í t j a az e g é s z h á z (testes t o t a d o m u s ) , a s z o m s z é d o k (hoc t e s t a n t u r 
v i c i n i e ius) , t a n ú az e g é s z f a l u ( test is t o t u s pagus) , a k ö r n y é k (testes s u n t parocheus q u i 
i l i u m hue d u x e r u n t ) . M á s esetben m a g a a l e í r á s t k é s z í t ő e g y h á z i s z e m é l y v á l l a l j a a t a n ú 
s z e r e p é t . R é s z l e t e s v i z s g á l a t r ó l , a t a n ú k k i k é r d e z é s é r ő l n incs s z ó a j e g y z ő k ö n y v b e n . I t t 
ú g y l á t s z i k n e m v o l t s z o k á s , h o g y a k e g y e l e m b e n r é s z e s ü l t s a j á t keze a l á í r á s á v a l k ü l ö n 
b i z o n y í t ó i r a t o t h a g y o t t v o l n a h á t r a . N e m t a l á l u n k a f ö l j e g y z é s e k b e n a m i r á k u l u m - i r o d a -
l o m e g y é b k é n t g y a k o r i á b r á z o l á s t í p u s á r a , a c s o d á k r é s z l e t e s e l b e s z é l é s é r e . (Az i l y e n m i r á -
k u l u m - e l b e s z é l é s e k az i r o d a l o m t ö r t é n é s z é r d e k l ő d é s é r e is s z á m o t t a r t h a t n a k , m i v e l s z á m o s 
o l y a n j e g y z ő k ö n y v e t i s m e r ü n k , m e l y n e k s z e r z ő j e k ö z v e t l e n , t a l á l ó k i f e j e z é s m ó d j á v a l , 
g azdag v a r i á c i ó s k é p e s s é g é v e l , e l b e s z é l ő e r e j é v e l s z e m l é l e t e s s é t u d j a t e n n i az á b r á z o l á s t . ) 
N é h a u t a l á s t t a l á l u n k a j e g y z ő k ö n y v e t v e z e t ő m i n d e n k o r i á l l a p o t á r a : „ a n é p k ö z ü l n é m e ­
l y e k ö s s z e f u t o t t a k , é s e z é r t az a d m i n i s z t r á t o r o k k ö t e l e s e k v o l t a k ezt ide b e í r n i " ( u t ex 
p o p u l o aJiqui c o n c u r r e r i n t , p r o u t t e s t i m o n i o P . P . A d m i n i s t r a t o r r o b o r a t u r ) . 
A c s o d á k i g a z o l á s á t s z o l g á l t á k a l e í r á s o k b a n ú j r a é s ú j r a i s m é t l ő d ő t o p o s z o k . 
A t o p o s z o k m á r az a n t i k f e l fogás s ze r in t is n e m az egyed i t , h a n e m az á l t a l á n o s t , n e m az 
egyszer i t , h a n e m a m i n d i g v i s s z a t é r ő t , az á l l a n d ó t j e l l e m e z t é k , a m i n e k n a g y o b b i g é n y e 
v a n az i g a z s á g r a . A m i r á k u l u m - i r o d a l o m l eg i smer t ebb toposza a n n a k h a n g s ú l y o z á s a , 
h o g y v é g t e l e n sok csoda t ö r t é n t . E z a toposz r o k o n az ú n . „ b r e v i t a s - f o r m u l á v a l " : az í r ó 
a r r ó l t u d ó s í t , h o g y a szent t ö b b c s o d á t t e t t , m i n t a m e n n y i t ő fö l t u d n a í r n i . 2 7 M i v e l a 
h o m o k k o m á r o m i j e g y z ő k ö n y v v e z e t ő k m i n d e n h o z z á j u k e l j u t o t t eset f ö l j e g y z é s ó r e ü g y e l ­
t e k , ez a f o r m u l a i t t n e m f o r d u l e l ő . A n n á l g y a k r a b b a n t a l á l k o z u n k a csoda v á r a t l a n , 
h i r t e l e n b e k ö v e t k e z é s é n e k e m l í t é s é v e l : „ a s z e k é r r ő l l e s z á l l v a g y a l o g m e n t h a z a " ( resana tur 
i n t a n t u m , u t c u r r u a d d u c t u s sanus d o m u m redeun tus s i t ) , „ r ö g t ö n m e g g y ó g y u l t " (de-
repen te sanata es t ) , „ a z o n n a l m e g g y ó g y u l t " ( s t a t i m resana tu r ) , „ u g y a n a z o n a n a p o n 
m e g g y ó g y u l t " ( eadem die r e sana tu r ) . I d e s o r o l h a t j u k a s z ü l é s k ö z b e n t e t t f o g a d a l m a k a t 
i s : „ s z ü l é s k ö z b e n h a l d o k l o t t " ( i n p á r t a m o r t u a p e p e r i t p r o l e m ) , „ v e s z é l y e s s z ü l é s e v o l t " 
( i n p e r i c u l o p a r t u s ex is tens) . H i t e l e s í t ő t o p o s z k é n t é r t e l m e z h e t j ü k a f o g a d a l o m n e m azon­
n a l i t e l j e s ü l é s é n e k h a n g s ú l y o z á s á t i s : „ h a r m a d n a p r a m e g g y ó g y u l t " ( t e r t i aque d ie resanar i 
c e p i t ) , „ i s m é t e l t f o g a d a l o m t é t e l u t á n " ( v o t o fac to a d semel r e sana tu r ) , „ t e l j e s e g é s z s é g é t 
csak m á s o d i k f o g a d a l m a u t á n n y e r i v i s s za" ( v o t o . . . f a c t i , i l l i c o a l l e v i a t u r t e r t i a q u e d ie 
i n t eg re sanus), „ n e m tel jesen g y ó g y u l t m e g " ( v o t u m fec i t . . . e t s equen t i die quas i resa-
n a t u s , pos t 5 dies e x i n t ê g r o r e sana tu r ) , „ j o b b a n l e t t , s v é g ü l te l jesen m e g g y ó g y u l t " (sed 
v o t o fac to i m m e d i a n t e a l l e v i a t u r e t sanem resanata) . A szent s e g í t s é g é n e k f o n t o s s á g á t é s a 
f o g a d a l o m t é t e l s z ü k s é g é t h a n g s ú l y o z z a a l e í r á s , a m i k o r a r r ó l s z ó l , h o g y a be teg „ a t e m p l o m -
b a n v o l t , de n e m g y ó g y u l t m e g " ( in p a r o c h i exiens . . . u tnec a m b u l a ) . A t o p o s z o k вр~ 
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m á s i k f a j t á j á t a ba j h a n g s ú l y o z á s á n a k k ü l ö n f é l e f o r m á i j e l e n t i k : „ é l e t v e s z é l y " ( i n p e r i c u l o 
m o r b o de ten ta ) , „ h a l d o k l o t t " ( i n agone c o n s t i t u t a ) , „ l e m o n d t a k r ó l a " (de eius v i t a des-
p e r a t u r ) , „ t ö b b s z á z v e s z é l y l ese lkede t t r á " ( m u l t i c e n t e n i per i v i s c e n t ) , „ t a g j a i m á r t e l j e ­
sen k i h ű l t e k " ( i a m t o t a l i t e r f r i g i d u s m e m b r i s ) , „ m á r fé l ig m e g h a l t " ( i a m s e m i m o r t u u s ) , 
„ m á r i n k á b b h a l o t t v o l t m i n t é l ő " (passa i n t a n t u m quas i m o r t u a q u a m v i v a ) , „ b e t e g s é g e 
n e m v á l t o z o t t " (et i a m m o r b i p r o x i m u s ) , „ a z é l e t é r ő l m á r v é g l e g l e m o n d t a k " (de eius v i t a 
u l t e r i o r e d e s p e r a t u m s i t ) . A ba j n a g y s á g á t e m e l i k i a b e t e g s é g i d ő t a r t a m á n a k m e g j e l ö l é s e : 
„ n y o l c é v e " (per annos 8), „ m a j d n e m fél é v i g " ( spa t io semi a n n i ) , „ ö t é v e " ( a n n o r u m 
q u i n q u e ) , „ j e l e n t ő s i d e i g " (per n o t a b i l e t e m p u s ) . H a t á s o s t oposznak t a r t h a t j u k a n n a k 
e m l í t é s é t , h o g y s e m m i f é l e g y ó g y s z e r v a g y o r v o s i t u d o m á n y n e m s e g í t e t t a b a j b a n : 
„ g y ó g y s z e r e k e t v e t t be , e re t v á g t a k r a j t a , de s e m m i sem s e g í t e t t " ( i n h i b i t i s m e d i c i n i s e t 
v e r m a e sectione e t n u l l u m e x p e r t u s ) , „ k ü l ö n f é l e o r v o s s á g o k k a l sem t u d t á k m e g g y ó g y í t a ­
n i " ( v a r i i s adh ib iens m e d i c i n i s n i h i l t a m e n p r o f u t u i s ) , „ s o k o r v o s s á g o t k a p o t t , de a z o k 
n e m s e g í t e t t e k " ( v i x op ibus haeser i t m u l t i s m e d i c i n i s f r u s t r a a d h i b i t i s ) , „ m i u t á n az o rvos 
n e m t u d o t t s e g í t e n i " ( p o s t q u a m m e d i c u s conatus f rus t raneos е е e x p e r t a fuisset) . A csoda 
p a r a d o x o n á t h a n g s ú l y o z z á k azok az u t a l á s o k , a m e l y e k a r r ó l s z ó l n a k , h o g y m á r m e g t e t t é k 
a h a l á l , a t e m e t é s e l ő k é s z ü l e t e i t : „ m á r m i n d e n s z e n t s é g e t m a g á h o z v e t t " (et i a m o m n i b u s 
sac rament i s p r o v i s u s ) . A k ö r n y e z e t c s o d á l k o z á s a a t ö r t é n t e k f ö l ö t t ugyancsak b i z o n y í t ó 
e r e j ű : „ a h á z b e l i e k c s o d á l k o z á s á r a " ( ad s t u p o r o m n i u m d o m e s t i c o r u m ) , „ c s o d á j á r a j á r t a k 
a h á z b e U e k é s a s z o m s z é d o k " ( ad s t u p o r e m o m n i u m d o m e s t i c o r u m e t v i c i n o r u m ) . 
A j e g y z ő k ö n y v s t í l u s á r ó l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y í r ó i a l é n y e g e s a d a t o k r ö g z í t é s é r e 
t ö r e k e d t e k , t e r j e n g ő s f o g a l m a z á s n a k , t ú l z á s o k n a k n y o m á t sem t a l á l j u k . H i á n y o z n a k a 
v a l l á s o s e l r a g a d t a t á s m á s j e g y z ő k ö n y v e k b ő l j ó l i s m e r t k ö l t ő i k i f e j e z é s i f o r m á i , az esetek 
ve r sben t ö r t é n ő l e í r á s a az i l l e t ő szent d i c s ő í t é s ő r e , s ugyancsak h i á b a k e r e s n é n k a c s o d á k 
m o n d a s z e r ű á t k ö l t é s ó t , ep ikus m e g j e l e n í t é s é t . 2 8 
A k e g y h e l y p a t r ó n u s a i h o z f ű z ő d ő s z e m é l y e s v i s z o n y r a j e l l e m z ő , h o g y a j e g y z ő ­
k ö n y v sze r in t á l t a l á b a n m i n d k é t p a t r ó n u s h o z egyszerre f o r d u l t a k s e g í t s é g é r t , s j ó v a l 
k i s e b b a z o k n a k az eseteknek a s z á m a , a m i k o r csak az e g y i k v a g y a m á s i k p a t r ó n u s t e m l í ­
t i k . A p a t r ó n u s k é p e s b ű n b á n a t r a i n d í t a n i : „ á t k o z t a az I s t e n , m a j d ezt m e g b á n t a " 
( m a l e d i x i t d i cendo Deus . . . ac i n t u m m i t t o t a facie) . M á s a l k a l o m m a l M á r i á t a „ g y a k r a n 
e m l e g e t e t t S z ű z " - n e k n e v e z i k ( V i r g i n o i l l i c o a d sepe d i c i t ) . A j e g y z ő k ö n y v í r ó i a h i v a t a l o s 
e g y h á z i á l l á s p o n t n a k m e g f e l e l ő e n á l t a l á b a n „ k ö z b e n j á r á s " - t e m l í t e n e k a k é r é s e k m e g ­
h a l l g a t á s á n á l ( intercessio) . M i n t a z o n b a n az e l ő z ő eset is m u t a t j a , a f o g a d a l m a t t e v ő k n e m 
c s u p á n a p a t r ó n u s k ö z b e n j á r á s á r a g o n d o l t a k , h a n e m m a g á t a s e g í t s é g e t is n e k i t u l a j d o n í ­
t o t t á k . 
A m i r á k u l u m - i r o d a l o m n é p r a j z i s z e m p o n t b ó l t a l á n l e g é r t é k e s e b b a d a t c s o p o r t j a a 
z a r á n d o k l a t v a g y a f o g a d a l o m o k á t t a r t a l m a z ó m e g j e l ö l é s e k . A n é p i g y ó g y á s z a t k u t a t ó j a 
a b e t e g s é g e k n é p i n e v é t é s i n t e r p r e t á c i ó j á t é p p ú g y m e g t a l á l h a t j a i t t , m i n t a k ü l ö n f é l e 
d i a g n ó z i s o k , o p e r á c i ó k , k u r u z s l á s o k , f ü r d ő k ós m á s g y ó g y í t ó p r a k t i k á k l e í r á s á t . A g y ó g y ­
szerek ós g y ó g y n ö v é n y e k e l k é s z í t é s é r ő l , i l l . h a s z n á l a t á r ó l is m e g t u d h a t fon tos d o l g o k a t . 
A j á r v á n y o k t é r - ós i d ő b e l i e l t e r j e d é s e a k u l t ú r t ö r t ó n é s z t é r d e k l i k . A j o g i e s e t e k r ő l , be-
b ö r t ö n z ö t t e k r ő l , k i v é g z é s e k r ő l s z ó l ó t u d ó s í t á s o k a j o g t ö r t é n e t n e k s z o l g á l h a t n a k é r t é k e s 
f e l v i l á g o s í t á s s a l . N e m v á r t a n y a g r a b u k k a n h a t n a k i t t a m á s t u d o m á n y á g a k t ö r t é n e t i 
d i s z c i p l í n á i v a l f o g l a l k o z ó k u t a t ó k is . A h o m o k k o m á r o m i j e g y z ő k ö n y v a d a t a i csak s z e r é n y 
í z e l í t ő t a d n a k e b b ő l a g a z d a g s á g b ó l . 
A l e g n é p e s e b b k í v á n s á g c s o p o r t o t a v a l a m i l y e n b e t e g s é g b ő l s zabadu ln i a k a r ó k 
a l k o t j á k . A b e t e g s é g e k n e k nemegyszer a t u d o m á n y o s s z ó h a s z n á l a t b ó l á t v e t t s l a t i n r a 
f o r d í t o t t n é p i e l n e v e z é s e i t e r m é s z e t e s e n n e m m i n d i g a d j á k vissza p o n t o s a n a be teg v a l ó d i 
á l l a p o t á t . G y a k r a n t a l á l n i f e l ü l e t e s v a g y n e m m i n d i g r e á l i s n a k m o n d h a t ó m e g á l l a p í t á ­
s o k a t i s . 2 9 A b e t e g s é g r e t ö r t é n ő á l t a l á n o s u t a l á s o k m e l l e t t : „ n a g y f á j d a l m a k b a n szenve­
d e t t " ( i n t a n t i s d o l o r i b u s e x t i t i t ) , „ n a g y o n b e t e g " ( g r a v i m o r b o ) g y a k r a n m e g t a l á l j u k a 
baj pon to s m e g n e v e z é s é t ós l e í r á s á t : „ v ó r f o l y á s " (passa sanguin is f l u x u m despera ta) , 
„ o r r v é r z é s " (per naves sanguinis f l u x u m passus), „ t o r o k f á j á s " ( g u t t u r i s do lore ) , „ k e z e é s 
2 8
 A n y o m t a t á s b a n is meg je l en t m i r á k u l u m - i r o d a l o m e s e t é b e n s z á m o l n i k e h a s z ö ­
vegek s z é l e s k ö r ű h a t á s á v a l , t o v á b b é l é s é v e l . I t t a z o n b a n a j e g y z ő k ö n y v k é z i r a t b a n m a ­
r a d á s á v a l m a g y a r á z h a t ó , h o g y e d d i g n e m t a l á l k o z t u n k a h a g y o m á n y o z ó d á s n a k a l e í r á s o n 
k í v ü l i m á s f o r m á i v a l , n e m b u k k a n t u n k az a n y a g n y o m á r a a m á r n a g y o b b p u b l i c i t á s t j e ­
l e n t ő i r o d a l m i m ű v e k b e n , p é l d á z a t g y ű j t e m ó n y e k b e n , az apo loge t ikus t e o l ó g i a i i r o d a l o m ­
b a n sem. 
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l á b a n y o m o r é k " (ad m a n u s et pedes d e b i l i t a t a ) , , , s ü k e t " ( a u d i t u p r i v a t a ) , „ v é r h a s " 
(d i sen te r i a ) , „ n é m a " (ob m u t u i t ) , „ p a r a l í z i s " (paral is is) , „ e s z é t ve sz t e t t e " (men te cap tus ) , 
„ f e j f á j á s " (cap i t i s d o l o r i b u s a f f l i ca ta ) , „ k i h ű l t t a g o k k a l f e k ü d t , s z á j á t n e m t u d t a k i n y i t n i " 
( t o t a l i t e r f r i g idus m e m b r i s , i r r i g u i t l ab i a 2 sep t iman is ape r i r e n o n p o t u i t ) , „ m i n t h a s z ó t e s ­
n é n e k a c s o n t j a i " ( h o r r i b i l e s c ruc ia tus passa i n digieo i t a u t os aec ider i t ) , „ r ü h e s " (scabia-
t a ) , „ l á t o m á s a i v o l t a k " (existens i n g r a v i , quas i un ius ho re spa t io v is ius v i d e b a t ) , „ e g é s z 
t e s t é t k i ü t é s e k b o r í t o t t á k , m é g a foga k ö r ü l i s " ( i n p u n c t u r i s g r av ibus i n t a n t u m quoque 
p u c r u e r u m carnes c i r ca d e n t é s q u i a l i q u i d e n t é s a m i s e r i t ) , „ é j j e l r u h a n é l k ü l m á s z k á l t , 
é r z é k e t l e n ü l j á r t - k e l t " (de noc te exiens sine t e g u m e n t o i n f ec to acre et v e n t o t r anseun te 
su rdus fac tus ) , „ t e s t e ö s s z e h ú z ó d o t t " ( t o t o con t rac tus corpore) , „ k e z e ö s s z e h ú z ó d o t t " 
( m a n i b u s t o t a l i s c o n t r a c t a ) , „ l á b f á j á s " ( p e d u m passa do lores ) , „ m a n k ó v a l j á r t " (suffuscris 
i n m i x u s incedens), „ g ö r c s " (cons t ipa tus ) , „ f e k é l y e k " (u lce r ibus p lena) , „ t u m o r " ( i n gra­
v i b u s t u m o r i b u s exis tens) , „ k é z s e b " ( t a n t u m v u l n u s h a b u i t i n m a n u , q u o d q u i q u i s cog i ta -
v e r i t e r i m omnes a m i s s u r u m d ig i tos ) , „ f o g f á j á s " (do lore d e n t i u m v e x a t a ) , „ d a g a n a t " 
(na tus d u p l i c i c u m t u m o r é cap i te ) , „ s z á j a f á j " (passa or is r e t r a c t i o n e m 6 d iebus ) , „ f ü l d a ­
g a n a t " (cancrena i n a u r i c u l a ) , „ á l l k a p o c s c s o n t j a f á j t " ( m a x i l l a v e x a t a ) , „ s z í v f á j á s " ( d i 
s c r u t i a t a f u i t cordis d o l o r i b u s ) , „ b e l s ő f á j d a l m a k " ( g r a v i p e d u m dolore . . . a g i t a t a i n 
eodem) , „ e g é s z teste f ö l p u f f a d t " ( t o to t u m i d a corpore) , „ k i s z á r a d t " (arena), „ h a s c s i k a r á s " 
( c o n c e r t u m adeo, q u o d nec aper i re p o t u e r i t ) , „ m e l e g l á z " ( i n ca lor ibus per ienlose d e c u m -
bens) , „ h i d e g l e l é s " (naqu i s v e x a t a f eb r ibus ) , „ f é l e l e m " ( p a v o r ) . 
A g y ó g y u l á s o k k ö z ö t t k i e m e l k e d ő h e l y e t f o g l a l n a k e l a s z e m b e t e g s é g e k : „ s z e m f á ­
j á s " ( o c u l o r u m n o n l e v e m d o l o r e m passus), „ s z ü r k e h á l y o g " (a lbugine a d u n u m o c u l u m ) , 
„ v a l a m i v o l t a s z e m é b e n " ( in tegro mense sus ten t ocul is insaerens) , „ v é r f o l y t a s z e m é b ő l " 
( t r i b u s c i r c i t e r hor i s sanguis ex oculo laeso), „ g y e n g é n l á t " (sexto a n n o n i s i t v i d e n s ) . 
M á s i k n a g y o n g y a k o r i b e t e g s é g az ep i lepsz ia : „ g y a k r a n epilepszia g y ö t ö r t e " ( m o r b o 
v e x a t a caduco) , „ e p i l e p s z i a r á n g a t t a " ( m o r b o caduco co r rep tus ) , „ e p i l e p s z i á s r o h a m a 
v o l t " (3 d iebus incessanter m o r b o caduco v e x a t a ) , „ ö t s z ö r e g y m á s u t á n e p i l e p s z i á s r o h a m a 
v o l t " ( m o r b o caduco l a b o r á n s q u i n q u o s ) , „ ó r á n k é n t é s p e r c e n k ó n t epi lepsz ia g y ö t ö r t e " 
(per c o r r e p t a m o r b o caduco die h ó r a e t m o m e n t o ) . V i s z o n y l a g j e l e n t ő s s z á m m a l f o r d u l n a k 
e l ő az ú n . n ő i b a j o k : „ s z ü l é s b e n soroza tosan s z e r e n c s é t l e n " (sepe i n f e l i c e m habens pa r ­
t u m ) , „ s z ü l é s k ö z b e n be t eg l e t t " ( i n p u e r p e r i o v e x a t u s ) , „ s z ü l é s k ö z b e n h a l d o k l o t t " 
( i n p á r t a m o r t u a p e p e r i t p r o l e m ) , „ v e s z é l y e s s z ü l é s e v o l t " ( i n pe r icu lo p a r t u s e x i s t e n t e m ) , 
„ m e d d ő s é g e n a g y o n f á j t n e k i " ( m a g n ó s dolores f rus t raneos е е expe r t a fu isse t ) . 
A n a p i m u n k a k ö z b e n t ö r t é n t balesetek, v á r a t l a n s z e r e n c s é t l e n s é g e k is g y a k r a n 
i n d í t o t t a k f o g a d a l o m t é t e l r e : „ a m e g v a d u l t ló m a g á v a l r a g a d t a a f á k k ö z é , m i k ö z b e n r a j t a 
f ü g g ö t t " ( i n equo pendens i n t e r arbores r e p i e b a t u r a f é r o c e equo) , „ v í z b e e s e t t " ( i n a q u a m 
pro lapsus ) , „ l á t t a , h o g y h á z a k i g y u l l a d t " (v idens d o m u s i n c r e m i o ) , „ e g é s z a r c á t ö s s z e ­
é g e t t e " ( igne conbus tus i n t o t a facie), „ m u n k a k ö z b e n c son t j a t ö r t " ( r u p t u r a l a b o r á n s ) , 
„ ö s s z e z ú z t a m a g á t " ( d e s t i t u t a v i r i b u s , q u o d nec gressus f ige re p o t u e r i t ) , „ l á b a e l t ö r ö t t " 
( f rac to pede), „ v e s z é l y e s t ö r é s e v o l t " ( g r a v i r u p t u r e f u i t ) , „ t o r k á b a 24 ó r á r a csont k e r ü l t " 
(o s s i cu lum 24 hor i s i n pec to re h a b i t u m ) . A z u t a z á s o k k o c k á z a t o s v o l t á t b i z o n y í t j á k az 
ú t k ö z b e n t e t t f o g a d a l m a k : „ e l k ü l d t é k S z l a v ó n i á b a , ú t k ö z b e n t ö b b s z á z v e s z é l y leselke­
d e t t r á ós m e g b e t e g e d e t t " (mi s i t a d S c l a v o n i a m , audiens q u o d m u l t i c e n t e n i pe r iv i s sen t , 
i l los suos). B a j b a j u t o t t , be teg á l l a t o k m i a t t s z i n t é n t e t t e k f o g a d a l m a t : „ e l v e s z t e t t e az 
ö k r é t " ( b o v e m p e r d i d i t ) , „ b e t e g v o l t az ö l t r e " ( g r a v i t e r i n f i r m u s b o v e m ) , „ r o s s z i d ő b e n 
az á l l a t o k m e g m a r a d á s á é r t " ( t empore pec t i s a n i m a l i u m l i b e r a n t u r ) , „ ö k r e d ö g l ő d ö t t " 
(v idens b o v e m s u u m i a m p e r e u n d u m ) , „ ö k r e s ú l y o s ü t é s t ő l a n n y i r a m e g v a k u l t , h o g y 
h á r o m n e g y e d é v i g s e m m i t se l á t o t t " (bos g r a v i caecirare percussu i t a q u o d p e r 3 q u a d r a n -
tes a n n i n i h i l v i d e r i t ) , „ b e t e g v o l t a l o v a " (conspiciens e q u u m s u u m p r e l i c t u i a m pe reun­
d u m ) . R o n t á s e l len ugyancsak t e r m é s z e t f ö l ö t t i s e g í t s é g é r t f o l y a m o d t a k : „ m e g r o n t o t t á k " 
(a p raes t ig i i s ) , „ r o n t á s m i a t t beteg v o l t " ( i n t a n t u m d e s t i t u t a v i r i b u s ) , „ t u d o m á s á r a j u t o t t 
h á z a s s á g a m e g r o n t á s a " ( n u p t i a r u m t e m p o r e ma le f i c io l i g a m i n i s i n f ec tus ) . F i g y e l e m r e 
m é l t ó , h o g y ezek az esetek m i n d e n t o v á b b i k r i t i k a n é l k ü l b e k e r ü l t e k a j e g y z ő k ö n y v b e . 
E m l í t é s t é r d e m e l , h o g y b á r az o r v o s i s e g í t s é g h i á b a v a l ó s á g á n a k l e í r á s a h i t e l e s í t ő 
e r e j ű , a 462 e s e t b ő l m i n d ö s s z e egy a l k a l o m m a l t u d e r r ő l a j e g y z ő k ö n y v : „ a z o rvos n e m 
t u d o t t s e g í t e n i " (medicus conatus f rus t raneos е е e x p e r t a fu isse t ) . G y ó g y s z e r e k a l k a l m a z á ­
s á n a k e m l í t é s é r e m á r j ó v a l t ö b b a d a t v a n : „ s o k f é l e o r v o s s á g " ( m u l t i s a d h i b i t i s med ic i s ) , 
„ k ü l ö n f é l e o r v o s s á g o k " (varus a d h i b i t i s m e d i c i n i s ) , „ m i n d e n f é l e g y ó g y s z e r " (ab o m n i b u s 
med ic i s ) , „ s o k o r v o s s á g " ( m u l t i s m e d i c i n i s f r u s t r a a d h i b i t i s ) . A z t sajnos n e m t u d j u k , h o g y 
p o n t o s a n m i l y e n szereket h a s z n á l t a k a g y ó g y í t á s h o z . F ü r d ő k r ő l , o p e r á c i ó k r ó l e g y á l t a l á n 
n e m s z ó l a j e g y z ő k ö n y v , m i n d ö s s z e e g y e t l e n é r v á g á s t e m l í t (vermae sec t ione) . E z e k n e k az 
a d a t o k n a k a h i á n y a a k o r á l t a l á n o s e g é s z s é g ü g y i á l l a p o t á n k í v ü l f é n y t v e t a r r a a s z e m l ó -
l é t r e is , a m e l y a t e r m é s z e t e s g y ó g y í t ó e s z k ö z ö k m e l l e t t v a g y azok h i á b a v a l ó s á g á r ó l t ö r ­
t é n t m e g g y ő z ő d ó s u t á n e l ő s z e r e t e t t e l v e t t i g é n y b e t e r m é s z e t f ö l ö t t i s e g í t s é g e t . 
A k e g y h e l y h e z t ö r t é n ő o d a f o r d u l á s f o l y a m a t á t v i z s g á l v a a z a r á n d o k l a t o t k i v á l t ó 
o k t ó l m e g k e l l k ü l ö n b ö z t e t n i a f o g a d a l o m b e l s ő m o t í v u m á t , a m e l y n y o m á n az i l l e tő az 
a d o t t p a t r ó n u s fe lé f o r d u l . A f o g a d a l m a t k i v á l t ó o k ö n m a g á b a n l e g t ö b b s z ö r n y i t v a h a g y j a 
a k é r d é s t , h o g y az i l l e t ő h o v a z a r á n d o k o l j o n e l , az o d a f o r d u l á s b e l s ő m o t í v u m a azonban 
m á r m e g h a t á r o z o t t h e l y , s z e m é l y , k e g y k é p s t b . felé i r á n y u l . A z i l y e n k ö v e t k e z t e t é s e k 
l e v o n á s á n á l a z o n b a n m i n d i g ó v a t o s n a k k e l l l e n n i . H i r t e l e n s z e r e n c s é t l e n s é g e k a l k a l m á ­
v a l p é l d á u l a l i g h a v a n i d ő a f o g a d a l o m p o n t o s m e g f o g a l m a z á s á r a . D e a csak u t ó l a g k o n k ­
r e t i z á l t f o g a d a l m a k is a p a t r ó n u s s a l v a l ó szoros kapcso l a t r a , t a l á n a n n a k e l ő z e t e s s e g í t ­
s é g é r e u t a l n a k . A h o m o k k o m á r o m i j e g y z ő k ö n y v v i z s g á l a t á n á l n e m k e l l m i n d e n esetben 
t u d a t o s o d a f o r d u l á s r a g o n d o l n u n k , h iszen i t t egy k i a l a k u l ó b a n l e v ő b ú c s ú j á r ó h e l y r ő l v a n 
s z ó . A l e g t ö b b f o g a d a l o m t ó t e l s p o n t á n m ó d o n t ö r t é n h e t e t t . M i n d ö s s z e e g y e t l e n esetben 
t u d u n k a r r ó l , h o g y a f o g a d a l m a t k ü l s ő t a n á c s r a t e t t é k : , ,egy Szent Ferenc r e n d i szerzetes, 
L á s z l ó a t y a é s m á s s z o m s z é d o k ö s s z e j ö t t e k , t a n á c s k o z t a k é s t a n á c s u k r a t e t t f o g a d a l m a t " 
(per cons i l io P . A n g e l i F r a n c i s c a n i e t P . L a d i s l a i e t a l i o r u m s u o r u m v i c i n o r u m d e v o v i t ) . 
S z á m o s a d a t o t á r u l e l a j e g y z ő k ö n y v a f o g a d a l o m t ó t e l k ö r ü l m é n y e i r ő l . A fogada­
l o m t é t e l k o m o l y s á g á r a u t a l , h o g y csak s ú l y o s b a j b a n , é l e t v e s z é l y b e n t e t t e k f o g a d a l m a t . 
A h a l á l k ö z e l e d t e , a g y ó g y í t ó i smere tek k u d a r c a i n d í t o t t a a b a j b a n l e v ő t a f o g a d a l o m 
m e g t é t e l é r e . E l v i s e l t é k a s z e n v e d é s t , s a f o g a d a l m a t , a f e l s ő b b e r ő k h ö z v a l ó f o r d u l á s t 
a s e g í t s é g v é g s ő esetben a l k a l m a z h a t ó f o r m á j a k é n t i s m e r t é k . E z t e r ő s í t i k m e g azok az 
esetek, a m i k o r a b a j b a n l e v ő a h a l á l g o n d o l a t á r a a h a l o t t i s z e n t s é g e k f ö l v é t e l é v e l v á l a s z o l 
(et i a m o m n i b u s sacrament i s p rov i sus ) , s csak e z u t á n tesz fogada lma t . M á s a l k a l o m m a l 
r e g g e l t ő l es t ig t a r t ó i m á d k o z á s n e m s e g í t , de az o l t á r i s z e n t s é g n é z é s e k ö z b e n t e t t f o g a d a l o m 
g y ó g y u l á s h o z vezet ( p r o v i s a sacrament is v o t o f ac to ) . A c s ö k ö l y i d o m i n u s pec t ab i l i s p re -
fectus f i a a n y i l v á n o s s á g e l ő t t ( v o t o fac to . . . mani fes te ) t e sz i a f o g a d a l m á t . A s z ü l e t é s é t ő l 
v a k b a l a t o n l í e r e s z t ú r i Bod ies J ó z s e f o s t o r o z t a m a g á t ( i n f i n i s t r o ve ro f l a g e l l o ) é s k ö z b e n 
t e t t f o g a d a l m a t . A l u t h e r á n u s S á r d i B e s ő I l o n a , ,Szent F é l i x k ö z b e n j á r á s á r a sok k e g y e l ­
m e t k é r t é s m e g e s k ü d ö t t , h o g y v i s s z a t é r a r é g i h i t r e " ( exper t i s t o t g r a t i i s pe r intercessio-
n e m S. Fe l i c i s , ab i u r a t a m S a n c t a m D o m i n a m a m p l e c t i t u r f i d e m o r t o d o x a m ) . A szombat ­
h e l y i M a g y a r J u d i t f o g a d a l m á b a n m a g á t a j á n l o t t a föl ( ad v o t u m s u u m B . V i r g i n i ob la -
t u m ) . A v a r a s d i H o r v á t h I s t v á n nob i l i s d o m i n u s e s e t é n e k l e í r á s á n á l az t o l v a s h a t j u k , h o g y 
,,ezt a k e g y e t s z e m é l y e s e n i m á d k o z t a k i m a g á n a k " ( s a n i t a t e m se g r a t i i s e x h i b u e r u n t 
p e r s o n a l i t e r ) . A f o g a d a l m a t n e m m i n d i g a b a j b a n l e v ő tesz i , a m i k ö n n y e n é r t h e t ő , h i szen 
n e m is k é p e s r á m i n d e n esetben, t e l j e s í t e n i azonban m a j d n e k i k e l l . A l e g t ö b b esetben a 
s z ü l ő k tesznek f o g a d a l m a t b a j b a n l e v ő g y e r m e k ü k é r t : a f ő n y e d i C s á k A n n a ö t é v e s l á n y á ­
é r t t e t t f o g a d a l m a t ( v o t o pe r suos geni tores f ac to ) , az eszteregnyei Borsos J á n o s l á n y a 
m á r a g o n i z á l t , a m i k o r a s z ü l ő k Szent F é l i x h e z f o r d u l t a k s e g í t s é g é r t (eanden parentes a d 
S. F . d e v o v e r u n t ) . S z e n t a d o r j á n r ó l Pe t r i c s M i h á l y t e t t f o g a d a l m a t f i á é r t , a k i g y ó g y u l á s a 
u t á n m e g é r k e z e t t a f o g a d a l o m t e l j e s í t é s é r e ( M i c h a e l Pe t r i c s . . . p ro f i l i o d e v o v i t ) . E z e k b e n 
az esetekben a szereteten é s a szabadon v á l l a l t f e l e l ő s s é g e n k í v ü l a c s a l á d j o g i - é s sors­
k ö z ö s s é g e is m e g n y i l v á n u l . T ö b b ember re k i t e r j e d ő k ö z ö s s é g i ö s s z e t a r t á s r ó l tesz t a n ú s á g o t 
az az eset, a m i k o r egy e g é s z f a l u k ö z ö s e n tesz f o g a d a l m a t ( c u m u n i t a s Esteregniens is ) . 
A j e g y z ő k ö n y v n e m m i n d i g í r j a le a f o g a d a l o m t é t e l t é n y é t , c s u p á n f o r m á l i s a n u t a l 
a r r a , h o g y Szent F é l i x h e z v a g y M á r i á h o z f o r d u l t a k s e g í t s é g é r t . A f o g a d a l o m t ó t e l k i f e j e ­
z é s é r e a j e g y z ő k ö n y v í r ó k a , , v o t o f a c t o " k ü l ö n f é l e v á l t o z a t a i t h a s z n á l j á k a l e g g y a k r a b b a n . 
E z e k a k i f e j e z é s e k az t is h a n g s ú l y o z z á k , h o g y a f o g a d a l o m j o g i c s e l e k v é s , s z e r z ő d é s , 
m e l y b e n a f o g a d a l m a t t e v ő v a l a m i é r t a j á n l f e l v a l a m i t , s e z é r t k ö t e l e s í g é r e t é t t e l j e s í t e n i . 
E n n e k e l m u l a s z t á s a s é r t é s t j e l e n t a p a t r ó n u s felé é s e z é r t b ü n t e t é s t v o n m a g a u t á n . F é l r e ­
é r t h e t e t l e n j e l e k e m l é k e z t e t i k a f o g a d a l o m t e v ő t k ö t e l e s s é g é r e : visszaesik b e t e g s é g é b e 
v a g y m é g a n n á l is s ú l y o s a b b b ü n t e t é s t k a p . 
V i s z o n y l a g keveset t u d u n k m e g a j e g y z ő k ö n y v b ő l a b i i c s i i j á r á s l e f o l y á s á r ó l , a fo ­
g a d a l o m e g y é n i v a g y k ö z ö s z a r á n d o k l a t t a l t ö r t é n ő t e l j e s í t é s é r ő l . A t a n ú k e m l í t é s e f ö l t é ­
te lez i , h o g y a f o g a d a l m a t t e v ő k n e m e g y e d ü l j ö t t e k , h a n e m m a g u k k a l h í v t á k az esetet 
b i z o n y í t a n i t u d ó s z e m é l y e k e t i s . í g y n a g y a v a l ó s z í n ű s é g e a n n a k , hogy ezek az u t a k n e m 
c s u p á n e g y é n i z a r á n d o k l a t o k , h a n e m k ö z ö s s é g i j e l l e g ű b ú c s ú j á r á s o k v o l t a k . E z t t á m a s z t j a 
a l á a j e g y z ő k ö n y v n e k az a r é s z e , a h o l a f o g a d a l o m t e l j e s í t é s é n e k pontos n a p j á t is fö l j e ­
g y e z t é k : ezek t ö b b n y i r e v a l a m i l y e n M á r i a - ü n n e p , i l l e t v e Szent F é l i x ü n n e p e k ö r é cso­
p o r t o s u l n a k . E z e k b e n az é v e k b e n á l t a l á b a n á p r i l i s t ó l s zep tember ig t a l á l h a t ó k a bejegy­
z é s e k . C s u p á n egye t l en esetben o l v a s h a t ó k i f e j eze t t en , h o g y a fogada lma t t e v ő s z o m s z é ­
d a i v a l e g y ü t t j ö t t e l k ö s z ö n e t e t m o n d a n i ( v e n i t c u m suis v i c i n i s gra t ias agere) . M á s j e g y z ő ­
k ö n y v e k b ő l sokszor r é s z l e t e s a d a t o k a t l ehe t k a p n i az e g y é n i é s k ö z ö s s é g i z a r á n d o k l a t o k r a , 
v a l l á s o s t á r s u l a t o k t ö b b h e l y e t is é r i n t ő k o l l e k t í v b ú c s ú j á r á s á r a , a z a r á n d o k l a t o k s z o k á ­
saira , í g y p é l d á u l a n n a k n e h e z í t ő k ö r ü l m é n y e i r e s t b . (7. kép) 
A f o g a d a l o m t e l j e s í t é s é h e z a kegyhe ly re t ö r t é n ő z a r á n d o k l a t o n és a csoda e l m o n d á ­
s á n k í v ü l n é h á n y esetben k ü l ö n b ö z ő a j á n d é k o k , f e l a j á n l á s o k t a r t o z t a k . A z i l y e n a d o m á ­
n y o k e m l í t é s e n a g y o n r i t k a az esetek k ö z ö t t , k ü l ö n ö s e n n é h á n y n é m e t o r s z á g i b ú c s ú j á r ó ­
h e l y a d a t a i v a l ö s s z e v e t v e (8. kép). E z a z a r á n d o k o k s z ű k ö s u n y a g i k ö r ü l m é n y e i n k í v ü l 
a z t is b i z o n y í t j a , h o g y a f o g a d a l m a t t e l j e s í t e t t n e k t a r t o t t á k a k e g y h e l y r e v a l ó e l j u t á s s a l , 
8 a v o t í v - j e l l e g ű f e l a j á n l á s o k m á r i n k á b b r á a d á s n a k s z á m í t o t t a k . A h o m o k k o m á r o m i 
7. kép. S z e m é l y e s á h í t a t a k e g y k é p é s az e r ek lye e l ő t t , 
az o l t á r m ö g é é p í t e t t á l l v á n y o n 1978-ban 
H u s z á r M a r i a n n a n o b i l i s d o m i n a h á l á b ó l egy e z ü s t k é p e t h o z o t t ( t ú l i t a rgen t eam i m a g i ­
n e m ) , k é t e z ü s t ö t a j á n l o t t fe l egy nagykan i z sa i D o m o n k o s n e v ű ember ( d é d i t d u o a rgen -
t e m ) . H á r m a n a j á n d é k o z t a k f ö l d e t a p l é b á n i á n a k ( d e d i t f r a t r i b u s p a g u m ) , a h o m o k k o m á ­
r o m i D ö m ö t ö r p á t e r ped ig egy s z e n t m i s é t a j á n l o t t f e l g y ó g y u l á s a é r d e k é b e n ( fac i t v o t u m 
. . . c u m ce lebra t ione un ius sacr i missae p r o eodem) . N e m t a l á l n i p é l d á t a k ü l ö n b e n g y a ­
k o r i viasz- , g y e r t y a - , á l l a t f e l a j á n l á s r a , a g y ó g y u l á s b i z o n y í t é k a k é n t o t t h a g y o t t t á r g y a k 
e m l í t é s é r e . ( H o g y i l y e n e k i t t is v o l t a k , az t m á s f o r r á s o k b ó l t u d j u k . ) (9—10. kép) 
A g y ó g y u l á s , a n e h é z h e l y z e t b ő l v a l ó m e g m e n e k ü l é s r ö v i d e b b - h o s s z a b b i d ő m ú l v a 
r endszer in t m á r a f o g a d a l o m t é t e l u t á n b e k ö v e t k e z e t t . A hosszabb ideje b e t e g e s k e d ő k r ő l 
t u d j u k , h o g y csak a k k o r g y ó g y u l t a k meg , m i u t á n e l j ö t t e k H o m o k k o m á r o m b a , ő k e t 
t ö b b n y i r e k o c s i v a l h o z t á k , s g y ó g y u l á s u k a t , f o g a d a l m u k e r e d m é n y e s s é g é t a j e g y z ő k ö n y v 
azzal j e l z i , h o g y e g é s z s é g e s e n t á v o z t a k : ,,a s z e k é r e n h o z t á k , de g y a l o g m e n t h a z a " ( c u r r u 
adduc tus sanis d o m u m reduc tus s i t ) , „ k o c s i v a l v i t t é k oda, o t t v o l t egy h é t i g é s m e g g y ó ­
g y u l t " ( c u r r u excursus ) . A k o r n á r v á r o s i K o n c z M i h á l y is a „ h o m o k k o m á r o m i e g y h á z b a n 
g y ó g y u l t m e g " ( i n ecclesiam H o m o k k o m á r o m i e n s i s s a n a t u r ) . K i v é t e l n e k s z á m í t a v i d i 
K o v á c s Or so lya , a k i „ h a l á l á t k ö z e l e d n i é r e z v é n r u h á j á t e l k ü l d t e M á r i á h o z é s Szent F é l i x ­
h e z " s ú j b ó l e g é s z s é g e s l e t t (ob g r a v e m m o r b u m u s u m a n u u m v e s t i t u t a p remisso . . . 
p r i s t i n u m r e c i p i t ) . E b b e n az esetben sajnos n e m lehe t e l d ö n t e n i , h o g y a r u h a e l k ü l d é s e 
8. kép. A c s o d á s s e g í t s é g b e n r é s z e s ü l t e k a d o m á n y a i é s f ö l a j á n l á s a i , a te l jes l é t s z á m s z á z a ­
l é k á b a n ^ k i f e j ezve , H o m o k k o m á r o m b a n é s ö s s z e h a s o n l í t á s u l k é t n é m e t b ú c s ú j á r ó h e l y e n 
(Unsere Jiebe F r a u a u f d e m S c h ö n b e r g b e i E l l w a n g e n é s St . U r s u l a i n A i s l eben , D . H A R -
M E N I N G a d a t a i a l a p j á n ) . A z egyes osz lopok 1 = n e m r é s z l e t e z e t t a d o m á n y (o f fe r ) , 
2 = f o r m á z a t l a n viasz s ú l y sze r in t , 3 = v i a s z k é p , 4 = g y e r t y a , б = v o t í v k ó p , 6 = k é p 
m á s a n y a g b ó l ( e z ü s t ) , 7 = a csoda b i z o n y í t á s á r a o t t h a g y o t t t á r g y a k ( l á n c , m a n k ó s t b . ) , 
8 = p é n z , 9 = szentmise, m i s e a l a p í t v á n y , 10 = l e l k i j e l l e g ű f ö l a j á n l á s ( jó cselekedet , 
g y ó n á s , á l d o z á s ) , 11 = é l ő á l l a t , 12 = m á s r é s z l e t e z e t t a d o m á n y ( ruha , f ö l d ) 
a b e t e g s é g n e k a r u h á r a v a l ó m á g i k u s á t v i t e l é n ( é r i n t k e z é s i m á g i á n ) , esetleg a be teg j e l k é ­
pes, r u h á j a á l t a l i j e l e n l é t é n , „ k é p v i s e l e t é n " a lapsz ik , v a g y p e d i g e g y s z e r ű e n a d o m á n y 
je l lege v o l t . A j e g y z ő k ö n y v b e n é r t h e t ő m ó d o n n inc s u t a l á s m á s , a g y ó g y u l á s é r d e k é b e n 
h a s z n á l t m á g i k u s e s z k ö z ö k r e ( p é l d á u l t á r g y a k n a k az e r e k l y é h e z é r i n t é s e , f ö l d , v í z , o la j 
g y ó g y í t ó c é l z a t ú f ö l h a s z n á l á s a s t b . ) . 
A g y ó g y u l á s o k i d ő p o n t j á n a k ós l e f o l y á s á n a k v i z s g á l a t a b e p i l l a n t á s t enged a c s o d á s 
g y ó g y u l á s o k b a n a szentek s z e r e p é r ő l a l k o t o t t e l k é p z e l é s e k b e , é s f e l v i l á g o s í t á s t a d a be teg ­
n e k a r r ó l a h a n g u l a t á r ó l ós á l l a p o t á r ó l is, m e l y b e n a g y ó g y u l á s v é g b e m e n t . A j e g y z ő ­
k ö n y v b e n k e v é s a d a t v a n a r r ó l , h o g y a nap m e l y i k s z a k á b a n t ö r t ó n t a g y ó g y u l á s : „ é j j e l " 
( n o c t u ) , „ u g y a n a z o n a n a p o n " ( i n eodem die) , , , n a p k ö z b e n " ( d i u ) , „ e g y é j j e l " ( u n a n o c t e ) . 
A z i d ő p o n t o t l e g t ö b b s z ö r a g y ó g y u l á s t k e r e s ő cselekedeteihez v i s z o n y í t v a , r e l a t í v m ó d o n 
k ö z l i a j e g y z ő k ö n y v : a g y ó g y u l á s m á r a szent s e g í t s é g ü l h í v á s á n a k p i l l a n a t á b a n be­
k ö v e t k e z e t t , v a g y m i u t á n m e g t e t t é k a f o g a d a l m a t (ab ea v o t o h o r a j m e l i u s va le re ) . A k í ­
v á n t g y ó g y u l á s ós az a d o m á n y j e l l e g ű f e l a j á n l á s o k k ö z ö t t i kapcso la t j e l l e g é r e u t a l , hogy a 
g y ó g y u l á s á l t a l á b a n m á r e l ő b b b e k ö v e t k e z i k , s a f e l a j á n l á s csak e z u t á n t ö r t é n i k . N i n c s 
n y o m a s z ö v e g b e n a r ra , h o g y a f o g a d a l m a t t e v ő a g y ó g y u l á s p i l l a n a t á b a n é p p e n m i l y e n 
9. kép. V iasz offerek, t e s t e k " . A h a g y o m á n y sze­
r i n t a f o g a d a l m a t t e v ő k ezeket k é z b e n t a r t v a 
i m á d k o z t a k az o l t á r n á l (1941) 
k a p c s o l a t b a n á l l t a k e g y h e l l y e l (a g y ó g y u l á s m á r az o d a f e l é v e z e t ő ú t o n , a t e m p l o m t o r o n y 
m e g p i l l a n t á s a k o r , a t e m p l o m k ü s z ö b á t l é p é s e k o r , az e r ek lye m e g é r i n t é s e k o r is b e k ö v e t ­
k e z h e t ) . 
A g y ó g y u l á s f o l y a m a t á t sem r é s z l e t e z i hosszan a j e g y z ő k ö n y v . L e g t ö b b s z ö r az 
e g y s z e r ű „ e g é s z s é g e s l e t t " ( resana tur ) , „ e g é s z s é g é t v i s s z a k a p t a " ( o b t i n e a t s a n i t a t e m ) , 
„ m e g s z a b a d u l t a b a j b ó l " (ab i i s d e m l i b e r a t u r ) , „ ú g y t ű n t , h o g y m e g g y ó g y u l t " ( p r i s t i n a 
s a n i t a t i r e s t i t u t a est) k i f e j e z é s e k e t h a s z n á l j a . A b e t e g s é g e l t ű n é s é n e k — s z ó b a n n y i l v á n 
r é s z l e t e s e n e l ő a d o t t —- j e l e i , az erre v o n a t k o z ó i n d i r e k t v a g y m e t a f o r i k u s u t a l á s o k é s a 
g y ó g y u l á s o k k a l kapcso la tos á l m o k b a n , l á t o m á s o k b a n k a p o t t t a n á c s o k , j e l e k e m l í t é s e 
h i á n y o z n a k a j e g y z ő k ö n y v b ő l . A h e l y s z í n e n t ö r t ó n t g y ó g y u l á s o k egy r é s z é n é l t a l á n n e m 
a l a p t a l a n u l g o n d o l u n k a t e m p l o m a l v á s g y a k o r l a t á n a k t o v á b b é l é s é r e . 
A h o m o k k o m á r o m i k e g y h e l y v o n z á s k ö r é n e k (a k u l t u s z f ö l d r a j z á n a k ) m e g á l l a p í ­
t á s á h o z a h e l y s z í n e n m e g f o r d u l t a k s z á r m a z á s i h e l y é t l ehe t a l a p u l v e n n i , a k u l t u s z d i n a m i ­
k á j a p e d i g a b ú c s ú j á r ó k s z á m á n , t á r s a d a l m i Ö s s z e t é t e l é n é s a s z á r m a z á s i h e l y n e k a k e g y ­
h e l y t ő l v a l ó t á v o l s á g á n o l v a s h a t ó le . A k e g y h e l y v o n z á s k ö r é n e k m e g á l l a p í t á s a é r d e k é b e n 
a j e g y z ő k ö n y v b e n e m l í t e t t 174 h e l y n é v k ö z ü l 159-et s i k e r ü l t t é r k é p r e v e t í t e n i . M i n d ö s s z e 
8 h e l y s é g a z o n o s í t h a t a t l a n , 7 esetben p e d i g i s m e r e t l e n h e l y r ő l j ö t t e k H o m o k k o m á r o m b a . 
A 15 t é r k é p r e n e m v e t í t h e t ő h e l y a 462 l e j egyze t t e s e t b ő l m i n d ö s s z e 17 eset f i g y e l m e n k í v ü l 
h a g y á s á t j e l e n t i az á b r á z o l á s b a n . H a egy h e l y n é v t ö b b azonos n e v ű h e l y s é g e t j e l ö l t , 
m i n d i g a kegyhe lyhez l e g k ö z e l e b b f e k v ő t e l e p ü l é s t v e t t ü k s z á m í t á s b a . A t é r k é p r ő l k i t ű n i k , 
h o g y a h e l y s é g e k egy r é s z e m i n t e g y 20 km-es k ö r b e n egyenletesen h e l y e z k e d i k e l H o m o k ­
k o m á r o m k ö r ü l . E z a s ű r ű s é g k e l e t - n y u g a t fe lé 10 k m - r e l k i t o l ó d i k . K e v é s b é s ű r ű n he­
l y e z k e d n e k e l a h e l y s é g e k a k e g y h e l y t á g a b b v o n z á s k ö r é t a l k o t ó 60—70 km-es k ö r z e t b e n . 
A z í g y k e l e t k e z e t t k ö r d é l e n n e m tel jes, m i v e l a M u r a é s a D r á v a v o n a l a t e r m é s z e t e s h a t á r t 
k é p e z . ( A D r á v á t ó l d é l r e e s ő t e r ü l e t e g y é b k é n t a m a r i a n u s r e n d t a r t o m á n y h o z t a r t o z o t t , 
a h o v a a za l a i l ad i s z l a t a ferencesek m á r n e m v i h e t t é k e l a k e g y k é p ós az e rek lye h í r é t . ) 
E z e n a t e r ü l e t e n k í v ü l m á r csak e l s z ó r t a n t a l á l u n k egy-egy t o v á b b i h e l y s i g e t ( p l . Veszp­
r é m ) . 
A k e g y h e l y h í r é t k ö z v e t í t ő t é n y e z ő k k ö z ü l k i k e l l e m e l n i az t a t é n y t , h o g y H o m o k ­
k o m á r o m b a n ferences szerzetesek l á t t á k e l a l e l k é s z i s z o l g á l a t o t . A p l é b á n i a f i i i á i v o l t a k 
e k k o r a s z o m s z é d o s F ű z v ö l g y (F re iw ie s ) , H o s s z ú v ö l g y (Langwies ) , K o r p a v á r , M a g y a r ­
s z e n t m i k l ó s é s 1777-ig a k i s s é t á v o l a b b f e k v ő O l t á r c is , a m e l y a z u t á n a s z o m b a t h e l y i 
e g y h á z m e g y é h e z k e r ü l t . J e l e n t ő s k ö z v e t í t ő szerepet j á t s z h a t o t t m é g a n a g y k a n i z s a i 
ferences k o l o s t o r i s . A 60—70 km-es k ö r z e t e n b e l ü l h e l y e z k e d i k e l k é t i s m e r t k e g y h e l y : 
Segesd é s B ú c s ú s z e n t l á s z l ó . M i n d k e t t ő t ugyancsak ferencesek l á t t á k e l . A t é r k é p t a n ú s á g a 
sze r in t ez a k é t k e g y h e l y is j e l e n t ő s k ö z v e t í t ő szerepet j á t s z h a t o t t , e l l e n t ó t b e n a k i s s é 
t á v o l a b b f e k v ő (s u g y a n c s a k ferencesek á l t a l g o n d o z o t t ) Andocs-csa l , a m e l y — ú g y t ű n i k 
10. kép. Viasz l á b - é s k é z offer 
a t e m p l o m s e k r e s t y e s z e k r é n y é b ő l 
(1978) 
lm 
1 
0 
11. kép. A h o m o l d i o m á r o m i kegyhely v o n z á s k ö r e , a m i r á k u l u m o s k ö n y v b e n s z e r e p l ő 
s z e m é l y e k s z á r m a z á s i helye a l a p j á n . A s z á m o k a k ö v e t k e z ő h e l y s é g e k e t j e lö l ik : 1 . K i s k a -
monc, 2. Csesznek, 3. V e s z p r é m , 4. K ö r m e n d , 5. T i l a j , 6. S z e n t g r ó t , 7. V i d , 8. K e s z t h e l y , 
9. L o n d v a , 10. K i s k o m á r o m , 11. Merenye, 12. S á m s o n , 13. M e s z t e g n y ő , 14. Segesd, 
16. Reese, 16. V ö r s , 17. F ó n y e d , 18. Marcal i , 19. K o m á r v á r o s , 20. C s u r g ó , 21. Magyarod , 
22. L e n t i , 23. T a p s o n y , 24. N i k l a , 25. G y u t a , 26. K a r o s , 27. B a k ó n a k , 2 8 . F o n y ó d , 2 9 , R a j k , 
30. Barcs , 31. Ga lambok , 32. Eszteregnye , 33. K i s k a n i z s a , 34. P á k ó , 35. T a r a n y , 36. 
P ö t r é t e , 37. S z a k á c s i , 38. H a h ó t , 39. Nagygomba, 40. S z e n t k i r á l y , 41. Nagykan iz sa , 
42. Bocska , 43. S z e n t m i h á l y f a , 44. Dencs, 45. K a p o s v á r , 46. B ö h ö n y e , 47. Gelse, 48. 
V á r a s d , 49. P a l i n , 50. C s á n y , 51. Csesztreg, 52. P ö l ö s k e f ő , 53. P á t r ó , 54. B a j c s a , 55. S z á n t ó , 
56. Ú j u d v a r , 57. G u t o r f ö l d o , 58. C s a t á r , 59. Becsehely, 60. C s ö k ö l y , 61. F e l s ő k e r e c s e n y , 
62. H o m o k k o m á r o m , 63. Egerszeg, 64. S á r m e l l é k , 65. P u s z t a s z e n t l á s z l ó , 66. U d v a r h e l y , 
6 7 . T ó t h f a l u , 68. S á r i , 69. R a d , 70. Zs i tva , 71. Szebecke, 72. F r e i v í z , 73. Ú j f a l u , 7 4 . K i s ü g e t , 
75. H o r v á t k ú t , 76. F e h é r e g y h á z a , 77. K e h i d a , 78. P u s z t a m a g y a r ó d , 79. Le tenye , 80. L a ­
kos, 81. J á k ó , 82. R e z i , 83. Z a l a v á r , 84. Sard , 85. C s á k á n y , 86. Ba la tonkeresz t 'úr , 87. B ő ­
s z é n . 88. N a g y b a j o m , 89. Topol icza, 90. P u s z t a k o v á c s i , 91. Besenye, 92. Hetes , 93. Szent­
g y ö r g y v á r , 94. Bors fa , 95. E g y e d u t a , 96. L o v á s z i , 97. P ó l y a , 98. K á n y a v á r , 99. Simonfa, 
100. Szerdahely, 101. S z e n t a d o r j á n , 102. R á d o n y , 103. T o r m a f ö l d , 104. K a c o r l a k , 105. 
12. kép. A fe l j egyze t t c s o d á k m e g o s z l á s a é v e k szer in t 
— i n k á b b k o n k u r r e n c i á t j e l e n t e t t , m i v e l e r r ő l a k ö r n y é k r ő l m á r n e m j ö t t e k H o m o k k o ­
m á r o m b a . N e m t a l á l t u n k ö s s z e f ü g g é s t az u r a d a l m i - és b i r t o k h a t á r o k é s a k e g y h e l y v o n z á s ­
k ö r é n e k k i t e r j e d é s e k ö z ö t t . A g y ó g y u l á s t k e r e s ő k t ö b b s é g e f a l u s i j e l l e g ű t e l e p ü l é s r ő l j ö t t . 3 0 
(11. kép.) 
A k u l t u s z f ö l d r a j z á n a k d i n a m i k u s é r t e l m e z é s é t s e g í t i a k e g y h e l y v o n z á s k ö r é n e k 
k ü l ö n b ö z ő i d ő p o n t o k b a n t ö r t é n ő v i z s g á l a t a . A f e l j e g y z ó s e k á l t a l f e l ö l e l t i d ő t a r t a m o t 
h á r o m e g y e n l ő r é s z r e osz tva az t az e r e d m é n y t k a p j u k , h o g y 1 7 5 1 - t ő l 1762-ig — a m i k o r a 
f e l j egyze t t c s o d á k s z á m a l eg fo rga lmasabbnak m u t a t j a a k e g y h e l y e t —-112 h e l y r ő l j ö t t e k 
H o m o k k o m á r o m b a . A k ö v e t k e z ő t í z é v e s i d ő t a r t a m b a n ú j a b b 35 h e l y r ő l j ö t t e k a g y ó g y u ­
l á s t k e r e s ő k , m í g a b ú c s ú j á r á s f ö l t e h e t ő i d ő l e g e s v i s s z a s z o r u l á s á t j e l e n t ő u t o l s ó szakaszban 
—- 1 7 7 3 - t ó l 1786-ig — m á r csak 17 ú j h e l y n e v e t t a l á l u n k . A c s o d á k s z á m a n e m u g y a n e z t az 
a r á n y t m u t a t j a . A z e l ső t í z é v b e n 235, a m á s o d i k b a n 187, a h a r m a d i k p e r i ó d u s b a n 40 f e l -
3 0
 A l eg i smer tebb za la i b ú c s ú j á r ó h e l y , B ú c s ú s z e n t l á s z l ó e s e t é b e n az 1770. é v i 
ö s s z e í r á s o k a l a p j á n K E R E C S É N Y I E d i t k i m u t a t t a , h o g y ö s s z e f ü g g é s v a n a t e l e p ü l é s k é z ­
m ű v e s e k k e l v a l ó e l l á t o t t s á g a , v á s á r i - p i a c i v o n z á s k ö r e ós a b ú c s ú j á r á s k ö z ö t t : „ B ú c s ú ­
s z e n t l á s z l ó n a g y s z á m ú i p a r o s á t a m i n d ö s s z e 422 l a k o s ú h e l y s é g n y i l v á n v a l ó a n n e m t u d t a 
e l t a r t a n i ; a m e g r e n d e l ő k , i l l e t v e a v á s á r l ó k z ö m e t e h á t a b ú c s ú s o k k ö z ü l k e r ü l t k i . " 
( K E R E C S E N Y i E d i t 1978. 218.) E z e k szer in t t e h á t Za la megye i p a r i ós k e r e s k e d e l m i a l k ö z ­
p o n t j a i k ö z ö t t a t ö b b k i v á l t s á g g a l , k e d v e z ő b b g a z d a s á g i a d o t t s á g o k k a l r e n d e l k e z ő m e z ő ­
v á r o s o k m e l l e t t é p p e n a b ú c s ú j á r ó h e l y e k v á l t a k a k é z m ű i p a r ós a p i a c o z á s t o v á b b i j e l e n t ő s 
k ö z p o n t j a i v á . 
Garabonc , 106. M i h á l d , 107. O l t á r c , 108. L i s z ó , 109. K a r m a c s , 110. S o r m á s , 111 . Zala-
k o p p á n y , 112. Z a l a s a l o m v á r , 113. Gosz to la , 114. Ú j l a k , 115. B á n o k s z e n t g y ö r g y , 116. 
S z e n t b a l á z s , 117. R i g y á c , 118. Szemenye, 119. H e n y e , 120. N e m e s a p á t i , 1 2 1 . S z é c s i s z i g e t , 
122. S z ő l ő s g y ö r ö k , 123. Sch i l t e r , 124. S z e n t l á s z l ó , 125. Szabar, 126. Z a l a p a t k a , 127. Sze-
p e t n e k , 128. T á r n o k , 129. T á r n o k , 129. S z e n t p ó t e r f ö l d , 130. C s ö r n y e f ö l d , 131 . Bo ldog fa , 
132. S á r s z e g , 133. Orosz tony , 134. A l s ó p á h o k , 135. L i g e t , 136. Berzence, 137. R ó d i c s , 
138. O r m á n , 139. D o b r o n a k , 140. L ö v ő , 141 . V á r f ö l d , 142. K ö k ó n y e s m i n d s z e n t , 143. 
L e s e n c e i s t v á n d , 144. Misefa , 145. B o r b á s , 146. S z e n t a n d r á s , 147. Pacsa, 148. L á b o d , 
149. Eder ics , 150. Z a l a a p á t i , 151 . Szenta , 152. K á l , 153. Sand, 154. D ö m e f ö l d e , 155. 
S z e n t m i k l ó s , 156. S z o m b a t h e l y , 157. Hidvéec , 158. V i t o n y ó d , 159. S z a j k ó 
j e g y z e t t csoda t ö r t é n t . A z e l ső p e r i ó d u s b a n m i n d e n é v b e n j egyez t ek fö l c s o d á t , a m á s o d i k ­
b a n 1, a h a r m a d i k b a n 6 é v t e l t e l a n é l k ü l , h o g y egye t l en c s o d á t is f ö l j e g y e z t e k v o l n a . A k é t ­
féle s z á m í t á s e r e d m é n y e i n e k r e g y b e v e t é s e az t m u t a t j a , h o g y az e l s ő , felfelé í v e l ő p e r i ó d u s ­
b a n m i n d e n s z á r m a z á s i h e l y r e á t l a g 2 eset j u t , a m á s o d i k k o r s z a k b a n az a r á n y 1 : 5, s v é g ü l 
a h a r m a d i k , lefelé í v e l ő szakaszban i s m é t k b . 1:2. E z e k a l a p j á n m e g k o c k á z t a t h a t ó a k ö ­
v e t k e z t e t é s , h o g y az e l s ő p e r i ó d u s a k e g y h e l y v o n z á s k ö r é n e k k i a l a k u l á s a , a m á s o d i k a 
s t a b i l i z á l ó d á s , a h a r m a d i k a l e h a n y a t l á s i d ő s z a k a . A z í g y k a p o t t e r e d m é n y e k i r á n t u g y a n 
k é t s é g e t t á m a s z t a n a k a j e g y z ő k ö n y v n e k azok a b e j e g y z é s e i , m e l y e k az e l ő b b i s z á m í t á s 
a l a p j á n h a n y a t l ó k o r s z a k n a k m o n d o t t p e r i ó d u s b a n a r r ó l t á j é k o z t a t n a k , h o g y p é l d á u l 
1776. szeptember 7 - é n 12 g y ó n t a t ó , 8 - á n 28 g y ó n t a t ó , s ő t 1777. szep te r rber 6 — 7 — 8 - á n 
60 g y ó n t a t ó á l l t a h í v e k r e n d e l k e z é s é r e . E z e k a r e n d k í v ü l magas s z á m c k a z t m u t a t j á k , 
h o g y a fe l j egyze t t c s o d á k s z á m á t n e m lehe t tel jesen b i z to s a l a p n a k v e n n i a b ú c s ú j á r á s 
i n t e n z i t á s á n a k m e g á l l a p í t á s á h o z . S z á m o l n u n k k e l l azza l is, h o g y a f ö l j e g y z é s e k k é s z í t é s é ­
nek g y a k o r l a t a , i n t e n z i t á s a v á l t o z o t t . ( 12. kép) 
A k e g y h e l y l á t o g a t o t t s á g á n a k egy é v e n b e l ü l i m e g o s z l á s á r ó l a d h a t n a k f e l v i l á g o ­
s í t á s t a z o k a f ö l j e g y z é s e k , a m e l y e k n e m c s a k a csoda é v é t , h a n e m pon tos d á t u m á t is meg­
a d j á k . I l y e n a d a t o k k i s e b b - n a g y o b b m e g s z a k í t á s o k k a l 1 7 5 8 - t ó l 1782-ig v a n n a k . E z e k 
szer in t n o v e m b e r é s december k i v é t e l é v e l m i n d e n h ó n a p b a n j egyez tek föl c s o d á s g y ó g y u l á ­
soka t . A z esetek h a v o n k é n t i e l o s z l á s a a z t m u t a t j a , h o g y a l e g t ö b b l á t o g a t ó szep temberben 
é r k e z e t t . M á j u s , j ú n i u s é s j ú l i u s h ó n a p b a n ugyancsak e l é g sok l á t o g a t ó é r k e z e t t . A n a p o n ­
k é n t i f e l b o n t á s f é n y t v e t a k e g y h e l y l e g l á t o g a t o t t a b b b ú c s ú n a p j a i r a i s : ezek p ü n k ö s d , 
Sz. F é l i x ü n n e p e é s K i s b o l d o g a s s z o n y n a p j a v o l t a k . A l e g t ö b b b e j e g y z é s K i sbo ldogas szony 
n a p j á n t ö r t é n t : ezek sze r in t t e h á t ez v o l t a k e g y h e l y l e g l á t o g a t o t t a b b ü n n e p e . A g y ó n t a ­
tok e l ő b b e m l í t e t t m a g a s s z á m a is a l á t á m a s z t j a ezt a f e l t e v é s t . T a l á n n e m a l a p t a l a n u l 
k ö v e t k e z t e t ü n k e b b ő l a r r a , h o g y a k u l t u s z b a n e k k o r f o n t o s a b b szerepe v o l t a k e g y k ó p n e k , 
m i n t az e r e k l y é n e k . ( 13. kép) 
1 2 3 Л 5 6 7 8 9 1 0 11 12 hónap 
13. kép. A fe l j egyze t t c s o d á k m e g o s z l á s a az é v h ó n a p j a i sze r in t 
A k e g y h e l y r e z a r á n d o k l ó k t á r s a d a l m i m e g o s z l á s á r ó l v i s z o n y l a g kevese t t u d u n k 
m e g a j e g y z ő k ö n y v b ő l . A n e m é s k o r s z e r i n t i m e g o s z l á s m e g á l l a p í t h a t ó u g y a n , de a 
k é t f é l e k o r c s o p o r t o n k í v ü l s z ű k e b b k o r h a t á r o k k i j e l ö l é s é r e az a d a t o k n e m a d n a k lehe­
t ő s é g e t : 
f é r f i 146 n ő 190 f e l n ő t t 336 
f i ú 80 l á n y 45 gye rek 125 
az e g é s z f a l u 1 
M i n d ö s s z e 16 ese tben t a l á l u n k u t a l á s t a v a l l o m á s t t e v ő k t á r s a d a l m i á l l a p o t á r a . 
E s z e r i n t 14 nemesi á l l a p o t ú (nobi l i s , n o b i l i s d o m i n u s , d o m i n u s , d o m i n u s caste l lanus, 
d o m i n u s spectabi l is p re fec tus ) s z e m é l y , 1 p a p é s 1 e g y h á z i t i s z t s é g v i s e l ő ( k á n t o r ) v o l t 
k ö z ö t t ü k . A nemesek m i n d a n n y i a n a k i s b i r t o k o s n e m e s s é g k ö z é s o r o l h a t ó k , a k ö z é p - ós 
n a g y b i r t o k o s n e m e s s é g te l jesen h i á n y z i k a r é s z t v e v ő k k ö z ü l . A k ö z e l e b b r ő l m e g n e m ha ­
t á r o z o t t t á r s a d a l m i á l l a p o t ú v a l l o m á s t e v ő k f ö l t e h e t ő l e g a pa ra sz t i r é t e g b ő l k e r ü l t e k k i . 
A j e g y z ő k ö n y v b e n n incs n y o m a a v á r o s i l a k o s s á g n a k , i p a r o s o k n a k , k e r e s k e d ő k n e k , 
k a t o n á s k o d ó k n a k s t b . E z a m e g o s z l á s az t m u t a t j a , h o g y a k i s b i r t o k o s n e m e s s é g v a l l á s o s 
m a g a t a r t á s a h a s o n l ó a p a r a s z t s á g é h o z , az a r i s z t o k r á c i a v i s zon t m á r csak a d o m á n y a i v a l 
t á m o g a t j a a k e g y h e l y e t . 
H o m o k k o m á r o m a b ú c s ú j á r ó h e l y é k n e k a b b a az E u r ó p a - s z e r t e i s m e r t c s o p o r t j á b a 
t a r t o z i k , a h o l egy k a t a k o m b a s z e n t e r e k l y é j e egy k e g y k é p „ a t t r i b ú t u m a k é n t " f o r d u l e l ő . 3 1 
A z ereklye m é g t i p i k u s a n k ö z é p k o r i g o n d o l a t o t ő r i z , a k e g y k ó p p e d i g m á r b a r o k k f e l f o g á s t 
% 
14. kép. A f o g a d a l o m t ó t e l o k a i n a k m e g o s z l á s a H o m o k k o m á r o m b a n ó s a 8. képnél e m l í t e t t 
k é t n é m e t b ú c s ú j á r ó h e l y e n , a f ö l j e g y z e t t c s o d á k s z á z a l é k á b a n k i f e j ezve . A g r a f i k o n egyes 
osz lopa i : 1 — g y ó g y í t h a t a t l a n t e s t i s é r ü l é s , f o g y a t é k o s s á g ( b é n a s á g , v a k s á g , s ü k e t s é g ) , 
2 = k ü l s ő j e l e k a l a p j á n b i z o n y o s t e s t r é s z e k r e l o k a l i z á l t b e t e g s é g , 3 = b e l s ő b a j o k ( s z í v , 
t ü d ő , has) , 4 = n ő i b a j o k ( n e h é z s z ü l é s , m e d d ő s é g ) , 5 == f e r t ő z é s , l á z , j á r v á n y , 6 = ideg ­
e s e lmeba jok , 7 = s z e r e n c s é t l e n s é g , baleset, 8 = k ü l s ő e r ő s z a k , h á b o r ú , f o g s á g , 9 = szel­
l e m i , l e l k i s z ü k s é g ( b ű n ) , Ю = á l l a t o k baja , b e t e g s é g e , 1 1 = r o n t á s , 1 2 = b e t e g s é g p o n ­
tosabb m e g h a t á r o z á s n é l k ü l , k é r é s á l t a l á b a n 
3 1
 P Ö T Z L , W a l t e r 1 9 8 1 . 
t ü k r ö z . ( A t r i d e n t i zs ina t u t á n a f o k o z ó d ó k é p t i s z t e l e t e l ő s e g í t e t t e a k u l t u s z o k n a k a s í ­
r o k t ó l , e r e k l y é k t ő l v a l ó e l s z a k a d á s á t , de ezzel p á r h u z a m o s a n t o v á b b é l t az e l k é p z e l é s , 
h o g y a szentek e r e k l y é i v e l k i e g é s z í t e t t k e g y k é p e k n é l b iz tosabb s e g í t s é g v á r h a t ó . ) A j e g y ­
z ő k ö n y v b e j e g y z é s e i b ő l sajnos n e m lehe t e g y é r t e l m ű e n m e g h a t á r o z n i , h o g y a k e g y k ó p 
v a g y az e r ek lye r é s z e s ü l t - e n a g y o b b t i s z t e l e tben . K ö z v e t e t t m ó d o n u t a l erre a k é r d é s r e az 
az 1758. j ú n i u s 9-ón P o z s o n y b a n k e l t v á l a s z l e v é l , a m i t B a t t h y á n y La jos g r ó f k ü l d ö t t a 
h o m o k k o m á r o m i a d m i n i s z t r á t o r h o z , a k i egy k o r á b b i l e v e l é b e n a Szent F ó l i x - k u l t u s z 
c s ö k k e n é s é r ő l p a n a s z k o d o t t . 3 2 A l e v é l sze r in t a szent t i s z t e l e t é n e k p r o p a g á l á s a k e z d e t b e n 
n e h é z s é g e k b e ü t k ö z ö t t , s e z é r t B a t t h y á n y a r r a k é r i az a d m i n i s z t r á t o r t , h o g y p r é d i k á c i ó i 
s z ö v e g é t k ü l d j e e l n e k i . E z egysze r smind a l e l k é s z e k m u n k á j á n a k k e g y ú r i e l l e n ő r z é s é t is 
j e l e n t e t t e . A l e v é l b e l i „ n é m e l l y p r é d i k a t i o k " k i f e j e z é s m ö g ö t t f ö l t e h e t ő e n a h o m o k k o m á ­
r o m i ferencesek k o l d u l ó és m i s s z i ó s t e v é k e n y s é g e r e j l i k . A j e g y z ő k ö n y v b e n az 1758-as 
é v b e n csak a m á j u s b a n k e l t l e v é l u t á n , j ú l i u s t ó l v a n s z ó ú j a b b c s o d á k r ó l . E z az a d a t 
ö s s z h a n g b a n v a n a b ú c s ú j á r á s i n t e n z i t á s á r ó l a f e l j egyze t t c s o d á k s e g í t s é g é v e l r a j z o l t 
k é p p e l : 1758-ban az e l ő z ő é v i g y ó g y u l á s o k s z á m a i d ő l e g e s e n t ö b b m i n t a f e l é r e c s ö k k e n 
(33 u t á n 15 b e j e g y z é s ) . í g y ez az a d a t az t is b i z o n y í t h a t j a , h o g y a fe l j egyze t t esetek s z á m a 
a r á n y b a n v a n a b ú c s ú j á r ó k s z á m á v a l , a k e g y h e l y l á t o g a t o t t s á g á v a l . 3 3 
* * * 
M a g y a r o r s z á g o n a k ö z é p k o r b a n n e m a l a k u l t k i egy o l y a n k ö z p o n t i j e l e n t ő s é g ű 
b ú c s ú j á r ó h e l y , m i n t M a r i a z e l l , A a c h e n , San t i ago de Compos te l a v a g y Czes tochowa. 
A r e f o r m á c i ó k ö v e t k e z t é b e n f e l b o m l o t t az e g y s é g e s v a l l á s ú t e r ü l e t , m e g r e n d ü l t e k a h o s s z ú 
z a r á n d o k l a t o k a n y a g i f e l t é t e l e i . E z az o k a a n n a k , h o g y a b a r o k k k o r b a n k ü l ö n ö s e n e l ő t é r ­
be l é p n e k a k i sebb , h e l y i j e l l e g ű b ú c s ú j á r ó h e l y e k . N é m e t t e r ü l e t e n a t e r r i t o r i á l i s fe jedelem­
s é g e k k e d v e z t e k a k i sebb k u l t u s z k ö z p o n t o k k i a l a k u l á s á n a k , M a g y a r o r s z á g o n v i s z o n t 
e l s ő s o r b a n az e g y h á z i é s v i l á g i , n a g y b i r t o k o s o k j á r u l t a k h o z z á a t á j h o z k ö t ő d ő b a r o k k 
b ú c s ú j á r ó h e l y e k l é t r e j ö t t é h e z . í g y ezek a b ú c s ú j á r ó h e l y e k j e l e n t ő s m ó r t é k b e n s e g í t e t t é k 
e l ő egy m é g m a is m e g f i g y e l h e t ő , m ó l y e n g y ö k e r e z ő t á j i s z í n e z e t ű v a l l á s o s s á g k i b o n t a k o ­
z á s á t . 3 4 K ü l ö n ö s e n j ó l l á t h a t ó ez H o m o k k o m á r o m e s e t é b e n , a h o l a n é m e t te lepesek 
l a k t a f a l u t e m p l o m a , k e g y k é p e és e r e k l y é j e szerves r é s z é v é v á l t a m a g y a r - és h o r v á t l a k t a 
s z ű k e b b ós t á g a b b k ö r n y é k v a l l á s o s é l e t é n e k . 
A b ú c s ú j á r ó h e l y v o n z á s k ö r z e t é n e k s t a t i s z t i k a i k ó p é n t ú l v i z s g á l n i k e l l a z o k a t a 
j e l e n s é g e k e t is , a m e l y e k f é n y t v e t n e k a k u l t u s z f ö l d r a j z á n a k t u l a j d o n k é p p e n i d i n a m i k u s 
m o z z a n a t á r a : a z o k r a a t é n y e z ő k r e , m e l y e k a k e g y h e l y v o n z á s k ö r é n e k f ö l é p í t é s é t é s k i t e r ­
j e d é s é t m e g h a t á r o z z á k . A k u l t u s z d i n a m i k á j a t ö b b a k u l t u s z f ö l d r a j z á n á l : t u l a j d o n ­
k é p p e n n e m m á s , m i n t egy h e l y v a g y k u l t u s z b ú c s ú j á r á s k é p z ő ereje. A b ú c s ú j á r á s k ó p z ő 
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 A l e v é l s z ö v e g e : R é v é r e n d e i n X t o P a t e r ! Sub 1 7-a p r a e t e r i t i h o z z á m b o c s á t o t t 
K g l d l e v e l é b ü l v a l ó b a n v á r a t l a n u l é r t e , H k b a n Szent F é l i x M a r t y r d i c s ő s é g é r e i n s t i t u a i t , 
é s k g l d k ü l ö n ö s b u z g ó s á g a á l t a l jelessen n e v e l k e d e t t D e v o t i o n a k N a g y c s ü k k e n é s é t , é s 
m a i d te l l jes f e l e d é k e n y s é g b e n v a l ó m e n e t e l é t ; M e l l y e t m e g h v a l l o m , a n n y i v a l n a g y o b b 
é r z é k e n y s é g g e l é r t e m , m e n n é l i n k á b b azon a i t a t o s s á g n a k n a p r u l n a p r a v a l ó n a g y o b b 
t e r j e d é s é t K a n i s a i P P . F r a n c i s k á n u s o k n a k zelusa é s I s t e n i d i c s ő s é g n e k g y a r a p o d á s á r a v a l ó 
b u z g ó s á g o k á l t a l b i z o n y o s a n r e m é n l e t t e m , é s m i n t h o g y azon e l k e z d e t t jeles D e v o t i o t 
t o v á b b is n e m csak m e n t ü l e l ő b b r e s t a b i l i á l n i , h a n e m m i n d e n k é p p e n g y a r a p i t t a n i is 
s z á n d é k o z o m , az a b b a n k g l d b u z g ó c o o p e r a t i o j á t is i m p e n d a l n i k i v a n o m , h a a z é r t j e l e n t e t t 
Sz. F é l i x M a r t y r t i s z t e l e t é r e k é s z í t e t t n é m e l l y P r a e d i k a t i o k a t n é k e m m e g h k ü l d e n i n e m 
s a j n á l l y k g l d , i gen kedvessen v e n n i f o g h o m . A z a l a t t is p e n i g m a r a d o k A d S e r v i e n d u m 
pa ra tu s G r o f B a t t h y á n y L a j o s . Poson i i 9-a j u n i j 1758. A b o r í t ó s z ö v e g e : R e n d o i n C h r i s t o 
P a t r i J acobo B o t t h o r d . A . F r n a c i e Seraph ic i P r o v i n c i á é S. L a d i s l a i Re l ig ioso . P . H . per 
V i e n n a m c i t o , Ginsham c i t i s s imo , Can i sam c i t o , Berzenczem, A t t a d . 
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 A m i k o r B a t t h y á n y egy 1759-ben k e l t l e v e l é b e n a r r ó l a s z á n d é k á r ó l tesz t a n ú s á ­
go t , h o g y n é g y szerzetesnek m e g f e l e l ő l a k ó é p ü l e t e t emel , a k ö v e t k e z ő k ö t e l e s s é g e k e t r ó j a 
r á j u k : 1. h á r o m n y e l v e n h i r d e s s é k az e v a n g é l i u m o t ( m a g y a r u l , n é m e t ü l é s h o r v á t u l ) , 
m i n d e n h i á n y és a n é p t e r h e l é s e n é l k ü l , , , p r o u t h a c t e n u s " m i n t e d d i g ; 2. m o z d í t s á k e l ő 
Szent F é l i x v é r t a n ú t i s z t e l e t é t ; 3. m í g é l , n e v e n a p j á n , h a l á l a u t á n p e d i g h a l á l a é v f o r d u l ó ­
j á n s z e n t m i s é t m o n d j a n a k é r t e , , , m e l l y a l k a l o m m a l a G u a r d i a n 12 f o r i n t o t osszon k i a 
t e m p l o m a j t a j á b a n l e v ő s z e g é n y e k n e k , m e l l y a k a n i s a i p é n z t á r b ó l v e e n d ő " ; 4. h á l a j e l é ü l 
m e l l k é p é t t a r t s á k az e b é d l ő b e n ; 5. h a H o m o k k o m á r o m ú g y k í v á n j a , u d v a r i k á p l á n t 
a d j a n a k n e k i , d í j n é l k ü l . ( P . T A K Á C S I n c e — D r . P F E I F F E R J á n o s 1948. O r i g ó E c c l . I . 
d o k u m e n t u m ) 
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 J Á N O S I G y u l a 1935. 10 f. 
t é n y e z ő l é n y e g é b e n a t i s z t e l t szent h a l á l a u t á n az a d o t t h e l y e n j e l e n l e v ő n e k k é p z e l t , 
t o v á b b é l ő ereje. í g y egy k u l t u s z s p e c i á l i s p a t r ó n á t u s a egyben egy spec i f ikus , m á s k u l t u ­
s z o k ó t ó l e l t é r ő d i n a m i k á n a k is a k i f e j e z ő j e . A s p e c i á l i s p a t r o n á t u s az t j e l e n t i , h o g y b izo­
n y o s k í v á n s á g o k egy a d o t t h e l y e n m á s he lyekhez v i s z o n y í t v a n a g y o b b s z á m b a n f o r d u l ­
n a k e l ő . E b b ő l k ö v e t k e z i k , h o g y a k í v á n s á g o k a h e l y v a g y az o t t t i s z t e l t szent k ü l ö n l e ­
ges e r e j é r e , s í g y egy s a j á t o s k u l t u s z d i n a m i k á r a is u t a l n a k . 
M i sem t ű n i k m o s t m á r e g y s z e r ű b b n e k , m i n t m e g k ü l ö n b ö z t e t n i e g y m á s t ó l é s cso­
p o r t o s í t a n i a k í v á n s á g o k b a n e l ő f o r d u l ó e m b e r i b e t e g s é g e k e t é s az e g y é b , f o g a d a l m a t k i ­
v á l t ó m o t í v u m o k a t . A b e t e g s é g e k c s o p o r t o s í t á s a t ö r t é n h e t n e k ü l s ő , p é l d á u l a n a t ó m i a i 
v a g y d i a g n o s z t i k a i s z e m p o n t o k szer in t , de ennek e l s ő s o r b a n c s u p á n o r v o s t ö r t é n e t i j e l en­
t ő s é g e lenne . A b ú c s ú j á r á s t a m i r á k u l u m - i r o d a l o m t ü k r é b e n v i z s g á l ó k u t a t á s o k az t m u ­
t a t j á k , h o g y v a n n a k o l y a n b ú c s ú j á r ó h e l y e k , a h o l b izonyos b e t e g s é g e k r e l a t í v m ó d o n na­
g y o b b s z á m b a n f o r d u l n a k e l ő , m í g m á s u t t a l i g e m l í t i k ő k e t . 3 5 E z e k a n é m a s á g , a s ü k e t s é g , 
a v a k s á g , a b é n a s á g és a n y o m o r ó k s á g . í g y ezeknek az eseteknek az e l ő f o r d u l á s a , e l ő f o r d u ­
l á s i a r á n y a v a g y é p p e n h i á n y a az egyes k u l t u s z o k m e g k ü l ö n b ö z t e t ő j e g y é ü l s z o l g á l h a t . 
E z é r t n e m n e v e z h e t ő ö n k é n y e s n e k ezeknek az o r v o s i s z e m p o n t b ó l e g y é b k é n t i g e n k ü l ö n ­
b ö z ő b e t e g s é g e k n e k az egy csopor tba s o r o l á s a . A z i t t l e í r t e l k é p z e l é s m ö g ö t t ezeknek a 
b a j o k n a k t e r m é s z e t e s ú t o n g y ó g y í t h a t a t l a n s é r ü l é s k é n t , t e h á t a l e g s ú l y o s a b b b a j k é n t v a l ó 
f e l f o g á s a h ú z ó d i k m e g . A j e g y z ő k ö n y v b ő l m e g á l l a p í t h a t ó , h o g y a H o m o k k o m á r o m b a 
z a r á n d o k o l t a k n a k c saknem h a r m a d r é s z e t e t t f o g a d a l m a t i l y e n o k o k m i a t t . (14. kép). A 
f o g a d a l o m t é t e l o k a i n a k m e g o s z l á s a a l a p j á n azonban m á s s p e c i á l i s p a t r o n á t u s k i a l a k u l á s a 
n e m é s z l e l h e t ő . 
T o v á b b i ö s s z e h a s o n l í t á s r a n y ú j t l e h e t ő s é g e t a b ú c s ú j á r ó k s z á n d ó k á n a k v i z s g á l a t a . 
A k é r ő é s k ö s z ö n ő j e l l e g ű z a r á n d o k l a t o k a r á n y a az t m u t a t j a , h o g y H o m o k k o m á r o m b a 
e l s ő s o r b a n n e m g y ó g y u l á s t k é r n i , h a n e m t ú l n y o m ó r é s z t a m á r b e k ö v o k e z e t t g y ó g y u l á s 
u t á n h á l á t a d n i , k ö s z ö n e t e t m o n d a n i j ö t t e k . E z t i p i k u s a n b a r o k k k o r i j e l e n s é g ; a szentek 
e r e k l y é i h e z f o l y a m o d ó k o r a k ö z é p k o r i z a r á n d o k l a t o k a t a k é r ő — v e z e k l ő s z á n d ó k és a 
k e g y h e l y e n b e k ö v e t k e z e t t g y ó g y u l á s t ú l s ú l y a j e l l e m z i . 
Ez a m e g á l l a p í t á s p e d i g m á r a r r a u t a l , h o g y a b ú c s ú j á r á s d i n a m i k á j a a l k a l m a t a d a 
n é p i v a l l á s o s s á g t ö r t é n e t é t é r i n t ő k ö v e t k e z t e t é s e k l e v o n á s á r a is . B á r i t t a m i r á k u l u m o s 
k ö n y v s e g í t s é g é v e l csak egye t l en k e g y h e l y t ö r t é n e t é n e k 35 é v e s s z a k a s z á t k í s é r e l t ü k meg 
á t t e k i n t e n i , s a n é p i v a l l á s o s s á g s z a k r a m e n t á l i s , d e v ó c i ó s é s p r o t e k t o r i - p a t r ó n u s i kapcso­
la t rendszere i k ö z ü l csak az u t ó b b i t v e t t ü k v i z s g á l a t a l á , m é g i s é r z é k e l h e t ő v é v á l t a k a n n a k 
a f o l y a m a t n a k a j e l l e m z ő i is, m e l y n e k s o r á n a b ú c s ú j á r á s n a k ú j f o r m á i a l a k u l t a k k i . E z az 
á t a l a k u l á s ped ig m á r egy ú j v a l l á s o s t u d a t t ü k r ö z ő j e . A h í v ő , a k i egy a d o t t h e l y e n t i s z t e l t 
szenthez f o r d u l t s e g í t s é g é r t , m á r n e m keres i föl a szent t e m p l o m á t , h a n e m f ö l a j á n l á s o k k a l , 
í g é r e t e k k e l s a j á t k ö z v e t l e n k ö z e l é b e n v é l i ő t m e g t a l á l n i . A szent e r e j é t e k k o r m á r n e m 
csak a m e g l á t o g a t o t t k u l t u s z t á r g y k ö z v e t í t i , s e g í t s é g é t m i n d e n ü t t m e g t a p a s z t a l h a t j á k . 
A k ü l s ő d o l g o k o n t á j é k o z ó d ó , k i f e l é i r á n y u l ó v a l l á s o s s á g o t f okoza to san f ö l v á l t j a a v a l l á s o s 
t a p a s z t a l a t b e n s ő s é g e s s é g e , m e l y m á r n e m a szent he lyhez k ö t ö t t e r e j é r ő l a l k o t o t t e l k ó o -
z e l é s b e n , h a n e m a k ö z ö s v a l l á s o s é l m é n y b e n j u t k i f e j e z é s r e . 3 6 
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D A S M I R A K E L B U C H V O N H O M O K K O M Á R O M (1751—1786) U N D S E I N E 
L E H R E N 
(Auszug) 
D e r i n de r S tud ie behande l t e W a l l f a h r t s o r t g e h ö r t z u der G r u p p e i n ganz E u r o p a 
b e k a n n t e r W a l l f a h r t s o r t e , w o d ie R e l i q u i e eines „ K a t a k o m b e n h e i l i g e n " z u m „ A t t r i ­
b u t " des G n a d e n b i l d e s g e h ö r t . D e r K u l t u s b i l d e t e s ich a u f G r u n d des M a r i e n b i l d e s aus, 
das die i n d e n 1720-er J a h r e n aus der Gegend v o n K o b l e n z . ü b e r s i e d e l t e deutsche B e w o h ­
nerschaf t m i t s ich b r a c h t e . Das G n a d e n b i l d i s t eine a u f Glas g e m a l t e K o p i e des B i l d e s 
„ M a d o n n a m i t B i r n e " v o n D ü r e r . D i e andere Que l le des K u l t e s i s t d ie R e l i q u i e des H l . 
F e l i x , des Sohnes der r ö m i s c h e n M ä r t y r e r i n H l . Fe l i c i t a s . Diese R e l i q u i e w u r d e v o m 
P a t r o n a t s h e r r n der K i r c h e , d e m Grafen L a j o s B a t t h y á n y i m J a h r e 1751 aus R o m ge­
b r a c h t . S e i t d e m er f reute s ich der W a l l f a h r t s o r t e iner bedeu tenden B l ü t e , w o v o n d ie fünf­
u n d d r e i ß i g J a h r e l a n g g e f ü h r t e n M i r a k e l a u f z e i c h n u n g e n zeugen. 
Das M i r a k e l b u c h e n t h ä l t fast f ü n f h u n d e r t , k u r z e , p r o t o k o l l a r t i g e E i n t r a g u n g e n . 
B e i der f o r m e l l e n A n a l y s e u n t e r s u c h t die S t u d i e die E i g e n h e i t e n der T o p o i u n d des 
St i l s der A u f z e i c h n u n g e n . D i e I n b a l t s a n a l y s e w e r t e t d ie A u f z e i c h n u n g e n als Que l l en der 
h i s to r i s chen E t h n o g r a p h i e u n d der R e l i g i o s i t ä t des V o l k e s . So w e r d e n die p e r s ö n l i c h e n 
B e z i e h u n g e n z u den P a t r o n e n des W a l l f a h r t s o r t e s geschi lder t , d i e G r ü n d e der G e l ü b d e 
s t a t i s t i s ch v e r g l i c h e n , d a n n d ie A b l e g u n g der G e l ü b d e , d ie W a l l f a h r t e n u n d d ie U m ­
s t ä n d e de r H e i l u n g e n u n t e r s u c h t . U m d e n A n z i e h u n g s k r e i s des W a l l f a h r t s o r t e s (die 
K u l t g e o g r a p h i e ) z u b e s t i m m e n , f e r t i g t e der Verfasser eine L a n d k a r t e der A b s t a m ­
m u n g s o r t e de r W a l l f a h r e r an , a u f die D y n a m i k des K u l t e s zog er aus der Z a h l , gesell­
schaf t l i chen Z u s a m m e n s e t z u n g u n d der E n t f e r n u n g der A b s t a m m u n g s o r t e S c h l ü s s e . U n t e r 
d e n den R u f des W a l l f a h r t s o r t e s f ö r d e r n d e n F a k t o r e n wies er d a r a u f h i n , d a ß dieser 
v o n F r a n z i s k a n e r n b e t r e u t w u r d e . Daraus f o l g t , d a ß die F r a n z i s k a n e r k l ö s t e r u n d eben­
fal ls d ie v o n F r a n z i s k a n e r n b e t r e u t e n W a l l f a h r t s o r t e der U m g e b u n g i n der P r o p a g a n d a 
des K u l t e s eine bedeu tende R o l l e sp ie l t en . 
D a s i ch i m M i t t e l a l t e r i n U n g a r n k e i n W a l l f a h r t s o r t v o n so zen t ra le r B e d e u t u n g 
wie M a r i a z e l l , A a c h e n , Sant iago de Compos te la oder Czestochowa ausgebi lde t h a t t e , t r e t e n 
besonders i m B a r o c k k le inere W a l l f a h r t s o r t e v o n m e h r l oka l e r B e d e u t u n g i n d e n V o r d e r ­
g r u n d . I n ers te r L i n i e w a r e n es d ie k i r c h l i c h e n u n d w e l t l i c h e n G r o ß g r u n d b e s i t z e r , d i e a n 
der A u s b i l d u n g v o n W a l l f a h r t s o r t e n loka le r B e d e u t u n g A n t e i l n a h m e n u n d so k a n n m a n 
heu te n o c h beobach t en , w i e s i ch d a m i t eine t i e f i m B o d e n v e r w u r z e l t e l o k a l g e f ä r b t e 
F r ö m m i g k e i t e n t w i c k e l t e . D i e W a l l f a h r t e n n a c h H o m o k k o m á r o m s i n d eine t y p i s c h 
ba rocke E r s c h e i n u n g : der P rozen t sa t z zwischen B i t t - u n d D a n k w a l l f a h r t e n zeigt , d a ß m a n 
h ie rhe r n i c h t so sehr u m H e i l u n g z u b i t t e n , s o n d e r n n a c h e r fo lg te r H e i l u n g D a n k z u sagen 
k a m . Diese E i g e n h e i t spiegel t g u t die U m w a n d l u n g des r e l i g i ö s e n B e w u ß t s e i n s der B a r o c k ­
ze i t w i e d e r : d ie a n Ä u ß e r l i c h k e i t e n o r i e n t i e r t e , a u s w ä r t s ge r i ch te t e F r ö m m i g k e i t w i r d 
s tufenweise v o n i n n e r l i c h e m r e l i g i ö s e m E m p f i n d e n a b g e l ö s t , b e i de r n i c h t m e h r der G laube 
a n die m i t d e m h e i l i g e n O r t e v e r b u n d e n e K r a f t , s onde rn das gemeinsame r e l i g i ö s e E r l e b n i s 
z u m A u s d r u c k k o m m t . 
